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Alameda de Garlos Haes junto al Banco do España.-El local más cómodo y frasco de
i ...■  i ...É ", , .«álaga,.—•Temperatura• agradab! e ¡ L . „.¡.tí>5í, ..
Sección desde las 8 hasta las 12 dé la noche.—Hoy sábado programaextraordi- 
B&rio,—Estreno do las magnificas películas «Defensa de Calais» y «Las novias de 
Mabel.»—Completarán el pregrama la novena y décima serié de gran éxito de
Ciaematógrafi» ■ -SiMad»* ©a i» Plaza 'dé « fig o , . ., .. -
Hoy en sección continua de ocho a doce de la noche, gran función exhibiéndose 
la magistral cinta de largo metraje y gran arte
El último cartucho
P E  T I T  P A L  A I
EL MISTERIO DEL MILLON DE DOLLARS
en esta película que supera a Ies anteriores de la misma serie, aumenta grandemen­
te el interés del espectador, adquiriendo sus protagonistas una intensidad y relieve 
prodigiosos, excitándose continuamente la curiosidad del público por una intriga 
cada vez más interesante y hábilmente desarrollada.—Como de costumbre no ss 
alteran los precios a pesar del coste tan grande de esta película pero quedan supri­
midas las entradas de favor.
B a tu c a , 0*SC.-*-General, 0*15.—M edias g e n e ra le s , 0*10
interesantísimo episodio de la guerra, que anccbe obtuvo merecido éxito, pues el 
hermoso argumento de la obra se halla editado con gran srtó y propiedad.
A petición de numeroso público última exhibición de Actualidades Gaumont con 
interesante sumario en el que se destaca el conmovedor acto de la entrega a la Aca­
demia de la bandera por nuestra soberana. - : _
Gran éxito de «Competencia sin piedad», completando escogidas cintas el pro­
grama.
Pronto gran estreno «El derecho de matar.»
Patea «ea «catrada*. . • • Kae. St.OO g General . ¿ > . , • • H n
Bitaca . . . . . .  * 0.30 |  anty&ea (para tune# . a 0.10
Sección continua de 7 a 12 de la noche 
Grandioso programa.—Amor, divino Amor: tu des un poco da luz y de perfume, 
a las mayores tragedias de los hombres. Episodio 7.° tiluledo
DEL, ROBO A LA M UERTE
Como el buitre no abandona su presa hasta que ¡fe ha descarnado,el criminal no 
abandona su víctimi hasta que la ha vencido. Episodio 8.° titulado
L . A  V I R T U D  V B N C I D A
L a  l la v e  m a e s t r aExito
Completará el programa otras cintas cómicas, 
= — = P H E a i O I
Falsos con 6 entradas Sptas. - ButeiiuOSQ. -  General,0‘15. ¿ M*sk, 0 iú
&  K h te  á» UeE&aoi mdráalieoí máa 
asttgas de AaS&ksia y ñs mayo» «spertoelóa
•“  s>a —
J83£ fiJDALGÜ EiFiLDOBK
Balaceas Se alto y bajo ¡relieve para orna* 
aistóléa, ímlüfcStoeaB & mármoles. 
'g&bñs&zlZñ Se toda alas® ce objetos Se pie* 
Sí» ariiSsial J  granito.
Be recomienda al público no eonfenS» mía 
letíanloB patontaSos, eon otra! Imitaciones ha* 
•has por algunos fabrieaatas, loe cuales Sieian 
mucho en bailesa, calidad y colorido. 
Ezposieién: Marqués Se Larloe, 18.
Fábrioax Puerto. 8 -MALAGA.
¡A T E N C IÓ N !
L o s p e o re s  c h o c o la te s  q u e  se  
e la b o ra n  so n  lo s  d e  e s ta  C a sa . 
C alle  d e  lo s  M Á R T IR E S  n ú m . 27 
L . A  F 3 A U Í V 1 A
P ro b a d  y  os c o n v e n c e re is . 
M ad re  d e  D ios, n u m e ro  16
cochera o almacén con agua abundante, 
SE ALQUILA.—Las llaves están al lado.
incorregibles y cándidos como siem­
pre.
Es su sino: sacar las castañas del 
fuego para que otro se las coma calen- 
titas y rezumantes.
Arrojaron a Napoleón de la tierra 
española para poner a Fernando V II 
en el trono, que fué en puridad luchar 
contra el imperialismo para entronizar 
el clásico absolutismo.
Expropiaron los bienes de las co- |  
munidades religiosas... para que los • 
compraran les adinerados moderados f 
a bajo precio. f
Dieron su sangre en la gloriosa Re- f 
volución de Septiembre para derrocar 
el absolutismo de Narváez y compin
frente, operación acelerada por la 
ofensiva francesa. Ligera detención a 
fin de mes en la línea francesa Osten- 
de- Maubeuge Ardennes Luxemburgo* f 
Metz Strasburgo.
Italia y Rusia: Reconquista da Galit- 
zia por los rusos; invasión de Hungría
dia y en Prusia oriental.
Oriente: Fin de'las operaciones tur-, 
cas. Una gran parte del ejército expe­
dicionario vuelve a Europa.
En Noviembre. — Occidente: Nuevo 
retroceso alemán; la línea del frente 
se rompe en tres o cuatro fragmen­
tos.
Italia y Rusia: Retroceso de los ale-
pesel Yo tenía una espada y un fusil; mi 
Anita era mi tesoro, animada como esta­
ba de los mismos sentimientos en favor 
de la sacrosanta causa de la libertad de 
los pueblos.
En Septiembre de 1840, Anita dió a luz 
nuestro primogénito, Menotti, cuya exis-
N O V E D A D E S
Grandes secciones a Ies 9 y a las 10 y media.—Escogido programe do películas 
Exito cada vez mayor de la célebre e incomparable artista
A M A L I A  M O L IN A
Repertorio variado de canciones regionales. Lujoso decorado. Atracción--grandiosa. 
Extraordinario éxito de
retroceso de los alemanes en Curian-1 . había participado en varios conflictos y
ches, implantando el régimen constitu- ] manes en Polonia, dejando al descu- 
cional definitivamente;., para que lo bierto la Silesia; invasión de Alema- 
usufructuaran los conservadores, ene
h  “ ficclis,, briigwitite.
£as «stafiss dtl fuego.
Han logrado bajo el Gobierno del 
señor Dato los «requetés» jaimistas 
producir una gravísima alarma en la 
nación. Los derechos constitucionales 
están corriendo un sensible peligro. 
La facción reaccionaria anda suelta 
por las calles de algunas importantes 
capitales, sin que el Poder público, 
tan solícito en reprimir la protesta po­
pular contra el abuso de atribuciones 
del Gobierno, contenga la expansión 
de la fobia antiliberal.
Se da el caso inconcebible de que 
una fuerza clandestina organizada en 
guerrillas, se sobreponga al Estado y 
domine por la coacción la política que 
se desenvuelve dentro de las normas 
■del Código fundamental.
No por sorpresa, sino a ciencia y 
paciencia del Gobierno, los «requetés» 
atentan diaria y públicamente en va­
rios pueblos de España al ejercicio del 
derecho que la Constitución otorga a 
los ciudadanos. Parece que el Poder 
público ha resignado su mando a los 
facciosos.
No por sorpresa, puesto que los «re­
quetés» están organizados tan notoria­
mente que todo el país conoce su or­
ganización. Salen a hacer sus evolucio­
nes militares por calles y aldeas. Des­
pliegan sus banderas bélicas a la vista 
de las autoridades y sús ímpetus gue­
rreros han rendido estadísticas copio­
sas ante los tribunales que. aplican los 
artículos del Código penal.
Ahora los «requetés», en Barcelona, 
se empeñan en? romper la neutralidad 
que tantos afumes decía el Gobierno 
que le costaba. No podemos creer en 
estos afanes, ya que el Gobierno tole­
ra que la facción reaccionaria reprima 
a tiros el pensamiento nacional para 
proclamar el suyo» en favor de la po­
tencia beligerante dbjeto de sus predi­
lecciones. V |
De hecho el Pode» público, al con­
sentir el funcionamiento de los «reque­
tés», falta a los debeéps de la neutrali­
dad. Es doblemente extraño, cuando 
por mantenerla decía \  que se estaba 
viendo obligado a suspender el dere­
cho de reunión y manifestación públi­
cas, camino recto para lfegar a la sus­
pensión de garantías. \
Más aún: sea por tibieza; o por incli­
naciones de simpatía, que vriesconoce- 
mos, lo cierto es que mienfcráo se auto­
rizaron los mitins de oposición al gru­
po de las naciones aliadas, no se ha 
permitido el desagravio por pófte de 
aquella opinión nacional afecta a los 
países con los cuales mantenemos obli­
gaciones de Estado.
No es posible sufrir más tiempo las 
vejaciones que está sufriendo con har­
ta frecuencia el espíritu liberal ateni­
do a las garantías que le ofrece la 
Constitución. Ni por la dignidad de la 
ciudadanía, ni por el cumplimiento de 
la neutralidad del E staco  español cabe 
admitir en el silencio y. en la pasividad i 
una situación que comprometí te la ] 
tranquilidad del país con daño de las 
conquistas políticas qiue tanta sangre 
han costado.
Pero, a pesar de esto, nada de sa­
carle al Gobierno las castañas del 
fuego.
El que consintió la formación y el 
incremento de los «requetés», que los 
deshaga ahora que le estorban y cons­
tituyen un grave peligro para lo que 
declara a diario que quiere conservar 
a todo trance. . . ■
Hay que atender a las siguientes 
reflexiones: i L
Los románticos liberales sigue» tan
migos «per sé» de todas las libertades, r
Combatieron a los carlistas, regan- j 
do con su sangre la patria y  dando \ 
ejemplo al mundo con su martirio de ’ 
amor a la libertad... para defender in- \ 
directamente el trono de Isabel II  y  r-, 
de Alfonso X II. j
Y el partido conservador galvanizó >
el cadáver del carlismo, dándole actas 
de diputados y senadores, pactando 
con él en los ayuntamientos para te- \ 
ner mayoría y resucitándole como a j 
Lázaro. |
Porque el partido conservador y no » 
otro es quien le ha dicho al carlismo: 
«Levántate y anda». I
Y se levantó y anduvo... y creó los 
«requetés».
Y ahora que todos vemos en los
«requetés» un peligro y una regresión 
al estado primitivo de la razón de la 
fuerza; ahora que el Gobierno se cru 
za de brazos ante el posible peligro, 
¿han de ser los liberales, los demócra- I 
tas, los republicaúos, toda la gran fa- |  
milia liberal, quien saque las castañas 
del fuego a beneficio siempre de los 
imprudentes y pasivos conservadores, 
luchando en las calles con los «reque­
tés»? - |
No. Dejadlos estar, republicanos y 
liberales. Que provoquen conflictos 
de orden público; que insulten a todo 
bicho viviente; que campen por sus 
respetos; que hagan cuanto les venga 
en gana... y que el Gobierno conserva­
dor que los toleró se las entienda con 
ellos.
Ni nombrarlos. Haced el vacío ab­
soluto alrededor de los «requetés». 
F rente a sus garrotes y «brownings», 
una gran prudencia, aunque se dipu­
te por cobardía.
Que queden solos en la liza las dos 
fuerzas: el Gobierno y los «requetés»; 
y los liberales en la barrera. Y el Go­
bierno que loa dejó crecer y les dió su 
apoyo en odió al liberalismo y al re­
publicanismo, que se las ventile como 
pueda con los «requetés».
¡Que no cuesten éstos una sola vida 
liberal! ^
¡Que saquen las castañas del fuego 
el señor Dato y los suyos... como pue­
dan! i
nia. L ,, ..
En Diciembre —Llegada de los fran­
ceses a las orillas del Rhin. Los ale-, 
manes piden un armisticio.




UNA PA G IN A  D E  AM OR
A n i t a  G a n b a l d i
L a n o v e la  d e  s u  v id #
Novelesco y extraño es el modo con 
que Garibaldi se enamoró de Anita, en 
los primeros años de su vida aventurera 
en la América del Sai.
En sus recuerdos autobiográficos cuen­
ta que no había nunca pensado en el ma­
trimonio, al cual se creí* inadaptado por 
excesiva independencia de carácter. Te­
ner una esposa con hijos le parecía una 
condición enojosa para la misión hüma*- 
nitaria que se había fijado. Pero la suer­
te decidió diversamente.
Después de la muerte de algunos de 
sus connacionales,amigos íntimos suyos, 
Garibaldi se halló solo, aislado, necesi­
tado de un ser humano que ls amase. 
Un día, mirando con sus anteojos, desde 
a bordo de la nave «Iísparica», las pin­
torescas habitaciones de !a Barra, vió 
una joven que atrajo de manera extraor­
dinaria su atención. Iomadiatamente dió 
orden de atracar hacia la casa y se fué 
a buscarla.
En lugar de la joven encontró un bra­
sileño que había conocido algunos años 
antes y éste le invitó a su casa. Grande 
fué la sorpresa de Gariba di cuando al 
entrar en la habitación del amigo se le 
ofreció a la vista la hermosa figura de la 
joven que buscaba.
«Quedamos los dos extáticos y en si­
lencio—escriben sus «Recuerdos autobio­
gráficos—como dos personas que se han 
visto largo tiempo antes y que buscan
había sufrido todo género de privaciones |  
y sacrificios; y, además, una caída del f 
caballo, a causa de la cual el niño nació | 
lastimsdo en la cabeza.» í
Doce días después dal parto, Añila tu - I 
vo que seguir a su esposo, arrastrando 
un periodo da dificultades y angustias. | 
Describiendo su. desastrosa retirada 
por la Sierra. Garibaldi dice: . t
«Anita se estremeció sólo al pensar en 
da posibilidad de perder a nuestro Meno- , 
tti, quasálvamos por milagro. Durante la 1 
marchamen los malos pasos del cerro y f 
vadeando los ríos, yo' tenía a mi niñito | 
de tres meses en un pañuelo atado a mi \ 
cuello, cuidando de calentarle en mi pe- * 
cho.»
Riccioiti y Teresita nacieron en Mon­
tevideo, mientras Garibaldi exponía su 
vida en la campaña por la libertad de la 
nación.
A principios de 1848 antes que se em­
barcara hacía Italia, Garibaldi mandó a 
Anita a casa de su madre en Niza. Pro­
clamada la República romana, Anita se 
trasladó a Roma, y, caiáa la República, 
quiso acompañar a su marido en la reti­
rada.
«La consideración de que yo—dice fía- 
rib&ldb—tendría que arrastrar una vida 
horrible de privaciones y peligros, en 
medio de tantos enemigos antas quena - 
tenerla sirvió de estímulo’á la heroica 
joven para que me acompañara. Llegada 
que fué a una primera casa, rogó a una 
mujer que le cortara los cabellos, se vis­
tió da hombre y montó a caballo.»
Mientras Garibaldi conferenciaba con 
los diputados de la República de San
L A  B I I - S J M  I M I T A
Gentil y aplauáidísima bailarías.
En breve, beneficio de LA BILBAINITA. 
Platea, 3 pesetas - Buí&ca, 0'60 -  GensmL 0?20
señoritas de Héredia, Moreno Villa, Díaz 
Herodia, Pries España y Parladé.
Un brazal de clavelones encendidos y 
de rosas blancas.
En el paseíllo sa encargan los alguaci­
les de poner una nota ridicula, gracias a 
los caballos.
Una vez fdisuelta la reunión, los espa­
das salen al tercio a saludar, ante la in­
sistencia de los aplausos.
Y suena el clarín y sale el primero de 
Cívico. *ile *





De salida desmonta a un piquero. 
Varios recortes de los infantes y 
i Paco a encauzar el espectáculo.
\ E! paisano pega varías verónicas, 
cogiendo y parando mejor en las tres úl­
timas. (Palmas).
1 El toro, que es poderoso y seso, toma 
i tres varas y proporciona tres caídas.
I Luego un buen señor de la mona se 
encarga de hacer un rasgón al bicho en 
, el costillar (Bronce). ,
En los quites anotemos uno valentísi- 
Y mo de Paco y otros adornados de José y 
f Juan. (Palmas a los tres.)
* «Doble» y «Torerito» parean con pron­
titud y esmero, repitiendo el «chó» a la  
i media vuelta, porque el bicho anda des­
asosegado por mor del puyazo último.
I Al tomar Paco los avíos se «masca»
Después de vari s latigazos por F jo , 
para cambiar el hoyuelo, mía entera, en­
trando el diestro despacio y haciéndolo 
todo. (Ovación, oreja y vuélis).
Ahora unas mujas de líquido, que no 
enfriaron, a buen seguro, el ontusis.smo 
del concurso. Porque la corridiía no de­
frauda comees corrientesn estas fi83tss 
de «tronío». Sino todo lo contrario.
Marino, un cuerpo de tropas austriac*s cierta expectacioncilla
atacó tan reciamente la vanguardia, que 
los garibaldinos se desmandaron, llenos , 
de confusión, por todos lados. i
«Enterado de este contratiempo—dice 
—volví inmediatamente y encontró los 
soldados que huían y a mi valerosa Ani- | 
ta,que, junto con ¿i coronel Farbes, ha- ■», 
cía todo lo posible por impedir eí desban- |  
de. La incomparable mujer, insensible al \ 
miedo, tenía el desdé i  en su rostro y no |  
podía soportar la visión de tal espanto en |  
hombres que poco antas se habían batido J 
tan vsüentsmente.» |
Cuando Garibaldi decidió avanzar has­
ta Venecia rogó a Aniía, embarazada y 
enferma, que se quaáara en San Marino; 
pero en vano; el!a cortó todos los argu­
mentos con estes palabras:
— ¡Tú quieres dejarme! - 
Hoyando de Cesenatico y perseguido 
por la flota austríaca, Garibaldi tuvo que
Madrid muletea procurando fijar al bi­
cho,que desparrama y está incierto y re­
celoso. :
Destacan algunos pases por la valen­
tía con que los ejecuta el ptisano.
Estando el toro aconchado a las tablas, 
entra Paca con decisión y varios quinta­
les de agallas, para zumbar un estocona- 
zo enteró, unpoquitín descolgado. (Ova­
ción, oreja y vuelta).
«Granadero», negro, terciado.
Paco lancea y es aplaudido.
Con manes bravura y codicia que sus 
hermanos, también cumple como bueno 
en el primer tercio.
Cuatro varas, dos caídas y cero jscos.
«Géjamjilla» y Rafael Madrid parean 
regularmente.
Paco trastea confiado y fresco, inter ­
calando en la faena varios mulet&zos ra­
biosos y ceñidos (Pelmazos).
«Cerrajillas» sala lleva por ayuáíu* 
demasiado cuando hses f&lta, pero sin 
poner eficacia en el bullangueo.
Madrid va a ataca? y ss libra con vis­
ta, ya emprendido el viaja, de un po­
rrazo.
fj'En otro terreno, un pinchazo, que­
dando apoyado sobre el estoque, por 
alcanzar hueso.
Media henia, desprendida y atravesa­
da en sentido contrario.
Y una hasta la mano. Eí bicho se echa 
y Rafaelito lo remata de dos cachéiszos. 
(Aplausos).
Que se repiten aumentados antes de 
salir el [quinto, lo cual obliga a Paco a 
salir al tercio a saludar.
V xaiiUICIÎ U muuí̂ u (J ti8 XJ oo  W r - - — —-    ----r ----— — *
recíprocamente en sus lincamientos algo ® desembarcar pronto, con Amta moribun- 
que determine la reminiscencia. Por fin |  áa sobre sus brazos. Guiado por el coro-
pronfctíc*; Kt ía pirra
Lo q ue d ice  e l coronel H arrison
El «New YorHerald» ha reproducido 
los pronósticos sobre la guerra que ha­
bía formulado en el «Pensylvania Ma- 
gasine» el famoso crítico militar yan­
qui, coronel Harrison.
Todos sus pronósticos se han venido 
confirmando hasta ahora. He aquí lo 
que pronostica para el tiempo que que­
da del año actual:.
En Julio.—Occidente: Ningún cam­
bio; se inician las maniobras de los 
franceses.
Italia: Ampliación del frente italia­
no, que distrae doble número dé enemi­
gos.
Rusia: Gran ofensiva alemana en la 
región de Varsovia; los rusos se replie­
gan en Polonia.
Oriente: Progresión muy lenta en los 
Dardanelos, en Armenia, región del 
Mar Negro y Mesopotamia. Colabora­
ción de los italianos en los Dardane­
los.
En Agosto.—Occidente: Sin cambio; 
se acentúa el gasto de municiones; se 
refuerza y ensancha la línea inglesa. 
Italia: A taque de Trieste y de Isfria
(Pola)." ....:....- :r............ J B I , .  r
Rusia: Se contiene la ofensiva alema­
na, (falta- de hombres.)
Oriente: Ataques locales servios; or­
ganización de la Unión balkánica; in­
tervención de Rumania e intervención 
de Bulgaria. .
En Septiembre. — Ofensiva general 
realizada por los alemanes; gasto es­
pantoso de municiones.
Italia y Rusia: Unión del frente me­
ridional Italia-Servia-Rumania; ofensi­
va general contra Austria; avance de 
los rusos (por sus dos alas),,
Oriente: Desplome de Turquía, caí­
da de Constantinopla, apertura de los 
Dardanelos. ,
En Octubre.—Occidente: Es deteni­
da la ofensiva alemana.? Los propios 
alemanas comienzan a rectificar su
la saludó y le dije: ¡«Ta serai mía»! Como 
hablaba poco el portugués, pronunció 
estas atrevidas palabras en italiano. Yo 
fui sugestivo en mi gaste; había estrecha­
do un nudo y sancionado una sentencia 
que sólo la muerte podría romper. Yo 
había encontrado un tesoro prohibido, 
pero de valor inestimable. Si hubo culpa, 
esta fuá exclusivamente mía... Sí... se 
reanudaban dos co rizones con amor ■ 
intenso y se tronchaba k  existencia de , 
un inocente...»
Estas últimas palabras fueron mal ín­
ter potradas hasta 1881; se creyó que Ani­
ta fuera esposa de otro hombre cuando 
Garibaldi la conoció y la raptó, Ia verdad 
es que Anita estaba sólo prometida a 
otro que ella rechazaba de todo corazón. 
Se enamoró de Garibaldi apenas le miró 
y huyó con él a bordo de su barco.
Hasta 1881 se dudó también acerca del 
matrimonio contraído entre Garibaldi y 
Anita, pero José Guerzoni disipó las du­
das publicando el acta matrimonial otor­
gada por el ministro P. Antonini y Diez.
Sabido es que Anita hasta 1849 siguió 
fielmente a Garibaldi en todas sus expe­
diciones y peligrosas aventuras.
Hablando del desesperado combate 
sobre la nave Río Pardo, Garibaldi dice;
«Estábamos decididos a palear hasta 
la muerte y esta decisión se hacía a cada 
hora más inquebrantable por la proeza 
de la amazona brasileña Anita, que no 
sólo quiso desembarcar, sino que también 
tomó parte gloriosa en la batalla. Yo 
bajé rápidamente de la colina y me fui 
a mi puesto a bordo del Rio Pardo, lle­
gué cuando mi incomparable Anita, con 
su acostumbrada intrepidez, había tirado 
el primer cañonazo, apuntando ella mis­
ma el tiro y animando con su voz a la es­
pantada tripulación.»
Eu esta contingencia, Garibaldi pidió 
refuerzo de tropas ál general Canabarro
Í>ara poder continuar el combate; pero se e contestó que prendiera fuego a sus 
embarcaciones y se retirase con los suyos 
a tierra.
«Para esta misión—dice Garibaldi— 
yo había mandado a Anita, dició adola 
que no volviera a bordo; ella me trajo 1* 
contestación personalmente y yo debo a 
la admirable sangre fría de la joven he­
roína el haber podido salvar las muni­
ciones de guerra.»
Anita siguió también a Garibaldi, en 
toda la sucesiva campaña.
«¿Y qué ma importaba—escribe—que 
yo no tuviera más trsjes que los que cu­
brían el cuerpo y que sirviera a una Re­
pública pobre, que a nadi$ podíe dar ua
nel Bonnet, se dirigió a la Msndríode.
«D je al doctor Zinnini: «Vea de sal­
varme esta señora.» En ei acto en que la 
deponíamos sobre una cema me pareció 
vor en su rostro la expresión de i& muer­
te. ¡La tomé eí pulso y no latía más! ¡Esa 
mujer que yo amaba tan ardientemente, 
la madre de mis hijos, estaba yerta! Llo­
ró amargamente... Encomendé a Ja gen­
is que la asistía que dieran sepultura al 
cadáver y me alejé, solicitado por los 
dueños de la casa a quienes yo podía 
comprometer con mi demora. Me enca­
miné tambaleando hacia San Alberto.»
La señora Mario, en su obra Garibal­
di y sms tiempos, cuenta que Reveglia, 
encargado de la finca del marqués Guie* 
ciolí donde murió Añila, prometió darla 
honrada sepultura; pero, espantado por 
la venganza atroz con que amenazaron 
los austríacos, durante la noche llevó el 
cadáver lejos de su casa y lo enterró en 
la arena, donde las autoridades pudieron ■ 
encontrarlo; ¡habiendo sido ‘descubierto 
por los perros! _ '
¡Tan oscuramente acabó la vida heroi- j 
ca brillante de Anita Garibaldi! l ' i  i  
Adolfo R ossi 1
T O R O S
Madrid... y Sevilla
«Topete» negro también, con cara de 
toro, alto de agujas y recogido de cuer­
nas.
Joselito le lancea por verónicas y es 
ovacionado.
Bravucón y con gas en k  cabez* «To­
pete» aguanta hasta cuatro invitaciones 
por dos caídas y tres c&b&ílos «pa» en 
terminando.
A la hora de los alivios, los tres espa­
das se adornan y ganan palmas.
«Gallito» toma las banderillas y abre 
un mercado de gracia, finura y elegancia 
torera.
Después de unos juguetees y adornos 
maestros, José áa un cambio con los pa­
los (Ovación). ’ ,
Más tarde los clava al cuarteo.
Repite el maestro con un palito al 
cambio. (Nueva ovación).
Tripite, llevando ahora tres rehiletes, 
y vuelve a cambiar da espaldas a ios 
tableros. (Más aplausos). Se cae un palo 
y acaba clavándolo solo.
Y con la muleta una faena de «Galli­
to». Ayudado, por alto, dos naturales 
irreprochables, varios molinetes; arro­
dillamientos, limpieza de pitones, cari­
cias... ¡La mar! Y el público, entusias­
mado.
José, como siempre, torea solo; y en 
esta ocasión, además, está toreando con 
quietud de pies y como dueño del negó - 
ciado.
Un pinchazo, entrando bien, contra el 
parecer del público, que pide que siga 
toreando.
Más pases que son una fi igrana pura, 
y una entera desprendida, estirando un 
tanto eí bracito.
Lleva al bicho a las tablas de un cuer­
no y allí le ve caer.
(Ovación, oreja y vuelta).
¡Esto marche! ** *
El tres se llama «Rabioso» y es negro
EL PERCAL DE CAMERO CIVICO í T
5 sencillo. Quiero de- } Juaniío veroniquea de manera que no 
contar cuanto vimos! entusiasma, por más que lo hac8 bien. 
«Joselitas» y «Bal- j Pero en esto se le exija lo inconcebible al 
trianero. (Palmas).
El bicho «no es triste», que decimos
Todo lo grande es sencillo. uiero de 
cir que vamos a 
escuetamente. Y que 
montistas», se den de palos, griten, ma­
noteen... y tomen zarzapimlla, mientras 
los «ídolos» se bañan en egua de Torre- 
molinos... y cobran. 'y f
La entrada, un lleno hasta las bande­
rolas.
El género contrario abunda y por esta 
vrz queda desmentido el que no se pro­
paga y extiende más que lo malo. ¡Va­
ya unas caritas y unos... totales.
Total que estamos encantados de ha­
ber venido al mundo en una tierra como 
esta.
Y como ya aparecen en el palco cen­
tral las bellísimas presidentas, pues no 
decimos más. ■ > •:,
* *
Da dirigir el coso están encargadas 
la señora marquesa de Casa Loring, de 
Her^di* y de Parlaré, y las lindísimas
los castizables, y se lleva cinco porrazos 
por tres caídas, haciendo la pelea, en 
general, de toro decente.
«Venene» es ovacionado por sus bue­
nas hechuras de toreo a caballo.
«Vito» y Calderón despachan al apar­
tado de banderillas menos que media­
namente, pues el toro anda quedadito.
Juanito, además de saludar a las pre­
sidentas, brinda a la marquesa de Salva­
tierra, pue ocupa un palco.
Debajo de éste desarrolla Juan un 
trasteo adornado y tranquilo, que emo­
ciona a ratos.
Hay adorno, valentía y cuanto se aven­
ture a pedir el más exigente.
El bicho sigue hecho una piedra, y el 
de Triana tiene que entregarse en cada 
pase para que «Rabioso»(¡qué bien!)acu­
da,
«Mejicano», negro, larguito y anchillo 
de cuna.
Un [refilonazo, con defunción dsl po­
bre potro.
Vsrios ‘lances para fijs.r de Joselito, y 
el da Gsmero toma con bravura y pode­
río cuatro varas, derribando con estrépi­
to lss cuatro veces y matando dos caba­
llitos.
Los masstros se muestran activos y 
adornados en quites. (Palmas)
«Rscalcao» y «Cantimplas» elavíjn cin­
co palos eu tras viejas, siendo los últi­
mos de «Rec&lcso* de ballestilla.
José encuentra al toro un tantico bron­
co a la defensiva y comienza con mulete- 
zos de castigo, permitiéndose el lujo de 
mezclar en la labor algunos adornos.
La faena es algo movida, pero pone da 
manifiesto «la clase» áe dominio y cono- 
mientas del nene.
Un pinchazo trasero, sin camelar. 
Otro, lo mismo. Otro más. Ei público se 
impacienta y toma a chufla esto do! esto­
queo. Injustamente, por que el niño, que 
ya ha desengañado al bicho, se desquita 
en seguida, «enviando» al sol media k - 
gariijera, por las propias agujas, que 
tira ai de Gamero con las «cuatro p' arri­
ba». (Ovación) *❖  *
«Moruno», negro, zancudo, sacudido y 
bien puesto.
Después áe varios capotazos, y mos­
trándose bravo, con poder y codicioso, 
«Moruno» acepta cinco varas a cambio 
de cinco volquetszos y tres caballos. -
Balmonte quita y saca las verónica» 
exclusivas. (Ovació®),
José tira una serpentina de lluvia lu­
minosa que se paimotea y Paco entra en 
su turno valiente adornad®. (Palma & to­
dos).
Pinturas y Pilin, clavan cinco palos y 
Juanito Terremoto, con un toro bravo y 
noble, hace la faena más grande que se 
ha presenciado en esta plaza, en “cuanto 
ss refiere a valentía, reposo, arte, emo­
ción y clasicismo.
A la hora de pinchar no sabemos por­
qué este torero valíante, que nadie igno­
ra que salía ayer a torear después de la 
cornada en la pierna, anduvo desacerta­
do y sin fortuna.
Cuatro pinchazos, en lo alto ios cuatro 
y varios intentos de descabello, necesitó 
el hombre para quitar de la circulación a 
«Moruno».
Durante los envites, sufrió el diestro 
dos desarmes. Todo hay que decirlo. 
(Ovación al torero).
R E SU M E N
La corrida, por una y otra parte, agra­
dabilísima y sin desentonar. Hubo toroi 
y toreros.
La plaza, de un aspecto inolvidable.
El desfile, para no emigrar, por muy 
mal que se de esto de los medios [par® 
vivir. Quedémonos.
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CRÓNICA DE MODAS.
P a ra  e l e s tío .—M odelos p re fe r i-
dos.l., ;4S,
Dentro de la encantadora sencillez en
J U N T A  L O C A L
Bti 3 la presidencia del señor L pez 
María Delegado Regioatocidé 




Santos hoy.—San Alejo y Santas Justa 
y Rufina.
Santos ás mañana.—San Camilo y San 
Federico.
Ju b ile  ¥3t5r& hoy 
CUARENTA , "-RAS—En el Carmen. 
Para mañana.—Iiem.
, ,|, wr-iiini -|—n—1---- f 
DE S O C I E D A D
Con verdadero pesar nos enteramos 
del fallecimiento, ocurrido en Madrid, 
de nuestro quejido amigo eí notable abo­
gado malagueño, don Fernando Mayo­
ral Olivar, hermano del reputado facul- 
t íivo. don Alborto.
El finado residía en Madrid desde ha­
ce muchos años y se distinguió por sus 
aptitudes literarias, publicando ^intere­
santes obras.
Nos asociamos al duelo de su respeta­
ble familia, y especialmente, de sus her­
manos don Juan y don Alberto.
4
Da tempor&da ha marchado a San Se­
bastián, acompañado de su distinguí ía 
esposa y su bella hermana María Luisa, 
el distinguido abogado don Ignacio Aix- 
purna. ^
Ha regresado da Madrid el joven abo­
gado don Fausto Muñoz Dole, estimado 
amigo nuestro.
Acompañado de su distinguida familia * 
he marchado a Ronda el comandante de |  
Infantería don Salvador Vita. ¡
fÜ
Se encuentra enferma, aunque no de 
cuidado, la baila señorita María Luisa 
Encina, bija del alcalde de esta capital.
Deseárnosle alivio.
sesión de 2.!
que sálnspiran íos~úítimos modelos pro- , ^ L é iT l íc i ta  de la última sesión, fué 
pies de la estación, existe una agradable aprobaáa y s9 acordó: ' . ,
vsríeiad y elegancia que nuestras jóve- j PConsign8P en acia la posesión del 
nes habrán da tener en cuenta al con- | ma6stro señor Camzaros Beitráo, des 1 
faccionarse los trajas que hayan de lucir • nado a ia escuela del Sto. Cristo y e 
en el paseo. , . . . .  | de los interinos señores Bueno Lb.ca y
Poco importa que adopten las batistas, Rodríguez.- . . .  ,
o las museiitóas,.los hnons o los organ- j Qa0£i*r enterados también .9 
dis; las telas íists o las bordadas, cual- • focha j o áel acluai se han po*«--0 
quiers conviene a estos modelos primo- j log maastr0s nombrados P°.r ®l . > .ó
" E Í * . * .  una linda « . . .  U  > 
superior plegada a la cintura, compuesta 
de cuatro paños, unidos en onda y bor­
deados o no por adornada trencilla, re­
ciben un ancho volante fruncido, abollo­
nado o d isp u to  en pliegues. Completad 
esto traje con una blusa, de manga hasta 
si codo, fl :té.n?e, y con debutaros y es-
jarazmin «,!iu y .w. 
encargado de la escuela de San Agustín 
el interino señor Rando Gómez J  u 
apertura de ■« escuela de Pár.vu os que
dírice la señorita Cazorla.
sS acuerda proponer a la 
el traslado de escuela que solicita la
maestra señor-i Tineo Rabolleuo.
Se ?prueba el informe emitido per la 
Secretaría en instancia elevad al Ayun­
tamiento, por 1» maestra gratuita -e sec­
ción, señorita Cabrera Gargantei.
Tamb'óa se acuerda, a propuesta del 
vocal señor Martín Rodríguez, comuni­
c a  al señor Gobernador Civil que la Jun­
ta se adhiere por el mtyor‘entusiasmo al 
proyecto da implantación da las muiua - 
dades escoldres i f.-ecienáo en p.o ce ¡se 
mismas su decidido concurso y e opera­
ción. ' .
Tratáronse de otros asuntos y se le­
vantó la sesión a las cuatro.
M O R A T A L I Z
B«kd Uj #ts«hj y ya cflíbrts
1̂5 «T ? *M\* j • .... . ...........
DEPÓSITO CENTRAI: BARQUILLO, 4. — MADRID
% p Laxantes sin perjudicar Ja asimila- 
; ción de los alimentos. Las más radio- 
i5 ‘'activas de España. Infalibles para las 
: enfermedades del estómago, hígado 
; y riñones.
Sucursal e n  Málaga: Plaza del] Siglo, número 1 .
4
Hsn marchado a Malilla el teniente en redondo, y añedid al todo un cuello
FESTEJOS DEL PERCHEL
Los de hoy
De nueve a una, gran iluminación en 
el Real de la Feria.
L os de m añ an a  
De cinco & seis de la tarde. Basca de 
la Alhsja, en la calle del Carmen. Este 
Festival consiste en Ja busca de una 
magnifica joya, por señoritas que asis­
tiendo en carruajes pueden tirar dé una 
de las innumerables cintas que se colo­
carán el el recinto de Ja .fiesta. Solamen­
te una de ellas tendrá la contraseña para 
recoger la joya.
La corrida de Vélez
Te 'minada la combinación de toros y
toreros, es mucha la a limación que hay 
para 1® novillada de fifia el Domingo.
Ls Junta ds ñslfjos h» a cordado en su 
pr grama que los mijor^s náxeres se 
celebren msñíG! ; habrá' una gran vjgta 
(le fuegos a ir tifl cíales; baile* de seriedad, 
fiesta de la f.or, de la uva. misa dé cam­
piña, etc. etc. ,
ll ll l I II ........ TilT W n w  ________ - - -  — ---------------------- -
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
II irnos recibido los cuadernos 33 y 
34 ds la Historia da la Querrá Europea 
en 19f4, -ascrítá por V. Blasco Ibá.ñrz y 
editad® por h  C%s~' PROMETEO, de Va- 
ldhci^»
Relaten los horrores de la invasión de 
Bélgica} de cu m «nics y referencias de tes- 
tigos.prest»ci»!es. . f .
^Lcompfeñíri al texto numerosati fotc- 
grafias, dibuj-s, caricaturas, y dos lámi- 
ntg en color, reprts*.piando ®1 avenes 
«lemán sobra Visé y una trinchará «la- 
mana de primera línea atacada durante
la noche por les aliados.
Repetinjof cuanto ya hem^s dicho so­
bre esta obra y su magnifica presenia-
CiÓD. , • i , ' . í
La Casa editora ha puesto a la venta 
el primer tomo de esta Historia de la 
Querrá, encuadernado con unas precio- 
sas tapas artístiaess y lujosas, coi ficcio- 
'hadas expresamente. ' , -
Cada somana se publica un cuaderno 




coronel de Infantería don Leopoldo Qui- | f fJ^ S to ^ n a T q u e^ p e rm lta  lucir ho 
?  ..gando Ar- , <• •»
tillaría don Eduardo Godino el mtórpre- , J -S S S ! rí no es este un lindo modelo 
t ,  i-m Csrlcs M o l» ,. ,  «lmiustri.1 don g r td »  fomoninad. ^
V nt0,a?’r , r r - ■ , a. ‘ , , „  J  ’  Si a esta t«j< í “« 68 ol m4s ,*’'0re,°!ÍODe Me lilla vinieron el director de «El |  se le introducen algu-
Expíorador Rifeño» don José María Bar- 
nal, que viene a que le practiquen una 
operación quirúrgica; el mayor de In­
tendencia don Marcelo Roidán y sus hi­
jos los señores de Parra.
por las oiog»»*v", —— —----  . • -,
na modificaciones poco esenciales, s©gun 
el gusto individual, quedará convertido 
en otro nuevo modelo, tan airoso y es­
belto como el original. Puél^se variar 
la falda, si se quiere, haciendo que 
ésta se forme con tres anchos volantes,
Procedente da Sevilla se encuentra en 
esta espita! el catedrático de aquella Fa­
cultad de Medicina, don Gabriel Lupiá- 
ñez.
m
Ha marchado a Córdoba el coronel de 
infantería don Santiago Escudero.
De psso para Almería y Cartagena se plizados, o bien por un gran volante, de 
encuentra en Má'aga, acompañado de su dos tercios del largo total unido a un tro- 
distinguida familia, don Francisco Isern. zo da tela plegado al talle. A la blusa
puede dársele forma zuavo, sin mangas • 
ni pliegues en los hombros, para 1® cual 
se estrechará convenientemente y^aará 
forma a ios delanteros y espalda, libres 
pegando a éstos un falso chaleco de la 
misma tela, con cuello vuelto, y 
„de la misma tela, carradas en la muñeca ’ 
por anchos puños vueltos y adornados
F o m e n to  e s c o la r
Relación de las niñas propuestas por 
la Comisión mélica, para formarla Co­
lonia del presente año.
Dolores Montero Huerta, Antonia Me­
dina Giménez. Beatriz González Pérez, 
María L. Castillo Carrasco, Julia Frías 
^vrebola, Josefa Ruiz López, Victoria 
Muñó”* Msmely, Ascensión García Jura­
do, Mérc^db3 López Molina, María L. 
r.ríiz Rstno« firm en MaJdonado Domín­
guez. María .-í t̂er de la Vega, Ana 
Núñíz Ibáñ. z, Visiiac»^* Pérez^ Dolores 
Rico Sánchez, Antonia 
mero, Carmen Molina Férháau|É; Ma­
nuela Gómez da la Rosa, María Domín­
guez López, Luisa Aguado|Sánchfz, Ma­
ría Garbero Chacón, Manuela Madrid 
Pérez, Concepción Burgos, Carmen Mu­
ñe z Mussa, Msria Frulle Alvaréz, María 
Muñoz Jaén, Do'oreg Ortega Martínez, 
Teresa Barbarán Ru z Angeles Evange­
lista Sierra López Peña, Rafaela López 
Moreno. Carmen Montiei, Rafaela Arjo- 
na, Victoria Mesa, Teresa Marfil, Con­
cepción Vázquez
Maríú Soiauo Rosa, María Carrasco 
Raal, Trinidad Rodríguez León, Amalia 
Serrano Soler. María Jiménez Toriscos, 
Pilar Rodríguez Ayala, Josefa Gómez 
Gutiérrez, María Alvarez Serralvo, Do­
lores López Arias, Victoria Díaz Arias, 
Carmen Martín Andreu, Juana Pinazo 
Estampe, Emilia Rodríguez Gómez, Víc­
tor! i García García, Teresa Jiménez Mo­
ya, Carmen León Silverio, Josefa Mesa 
Iíiza, Carmen Pastor Novalta, Josefa Ti- 
ragalo Fresneda, María J. Cañizares Ji­
ménez, Angeles Gisbert Agulió, Filome­
na Torres Conde, María Tineo Bailly, 
Teres®. Ruiz Vázquez M?ría López Pas- 
cuil, María Téílcz Viüaiva, María Cortés 
Cómítre, María Córdoba López y Aurora 
Canela Sánchez.
Suplentes: María López Domínguez, 
Victoria Molina Azpeiíía y Mercedes Ro­
sa Cervills.
Estas niñas deberán concurrir al Ayun­
tamiento a las nueve de la mrñsna del 
día 18 del actual, para entregarles el 
vestuario y tomarles los datos antropo- 
mé tríeos.
Las que sin causa justificada dejasen 
de asistir, se entenderá que renuncian & 
ir a la Colonia y serán sustituidas por 
las suplentes.
La relación de los niños se publicará 
en breve.
PEDIO COÑAC REftl TESORO 
JEREZ IDEAL, RPAL TESOrI
como el cueílo por sencillo bordado.
Hay quien da la preferencia sobre es­
tos trajes a otro modelo, muy llevado 
témbióa por señoritas de poca edad, 
constituidos por una falda oscura, de pa­
ño muy ífojo o sarga muy ligera, con dos 
grandes tablas adelante y atrás y el resto 
chorreado. El corte de esta falda es el de 
las llamadas de capa, y queda completa­
da por dos tirantas, sin cruzar, que van 
¡sobre la blusa, en este caso dé forma co­
rriente y cómo único adorno as un an­
cho cuello vuelto y ün lazo en lo bajo del 
descote. Pero on esto, como en todo, el 
gusto individual será el que haya de 
mostrar o nuestras bellas lectoras  ̂ qué 
modelo conviene más a sus condiciones 
personales.
Vizcondesa de Revilla 
París, Julio 1915.
La Junta directiva tiene el honor de 
invitar ales señores socios y sus f«mihas 
a la  velada teatral organizada para el 
> |  Domingo 18 del corriente, en la cual se
A las 10 de la noche, segunda Fiesta i- representaió si magnífico drena en tres 
Andaluza en la Caseta déla Junta. De |  actos y un prólogo, original del iftsigns 
nueva a una, segunda velada & ilumina- j dramaturgo don José Echagsray.tnúia- 
ción en el mismo sitio que la anterior. i do «El Gran Galeqto».
i - * * >r | Se ruega la puntual asistencia, de-
. **  , . . .  3 hiendo advertirles que dicha velada dará
Anoche se inauguraron los festejos en 1 com¡enzo a las ocho y media an punto, 
el pintoresco barrio del Perchel y con ¡ ri Secretario, Rafael Cabello. 
tal motivo sus principales eslíes presen- § 
taban animado aspado, viéndose en ©lías 
a muchas bollas mujeres ataviadas con 
las galas de los días de fiestas.
Se efectuaron los números que ayer 
anunciamos y la animación en el papulo­
so barrio duró hasta hora avsnzsds.
La velada resultó muy brillante y a la 
caseta do la Junta concurrieron los 
aplaudidos diestros Paco Madrid y Jcse- 
lito.
Entre las diversas instaladores que 
existen en el real de la feria descuella 
por su buen gusto la del acreditado in­
dustrial don Antonio López Burgos’.
Él éxito obtenido en la primera noche 
de feria augura el buen resultado de las 
fiestas del populoso barrio del Perchel,
JULIO GOUX
Almacén
dé F e r re te r ía  a l po r 
m ay o r y  m en o r 
JUAN GÓMEZ "GARCIA, 20 AL 26
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herró mientas, Chapes de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro. Plomo y estaño, Tor- 
nillería, Clavazón, Maquinaria, Cemento, 
®íc„ etc.
CENSURABLE PROCEDER
Un amigo nuestro nos denuneia un 
hecho que revela el poco miramiento y 
respslo que suelen teneir pera con las 
señoras los cobradores de la Empresa 
de tranvías.
La señora de nuestro aludido amigo 
tenía asiento 8n uno de los coches que 
recorren la línea de circunvalación y 
cuando el vehículo cruzaba por el Pasillo 
de la Cárcel, el inspector de servicio hu­
bo de pedirle el billete, contestando Iá 
dama que distraídamente lo había arro­
jado al suelo' 'j
La señora de nuestro amigo iba acom­
pañada de una hija suya, y el cobrador 
la entregó un soló billete.
Algo le dirí& el inspector al cobrador, 
lo cierto fué que éste ultimo con formas 
harto groseras se dirigió a la señora dé 
nuestro amigo, amenazándola y llegan­
do al extremo dé decirla que si se tratara 
de un hombre otra cosa sucedería.
La incorrecta actitud del cobrador dió 
margen a las justas protestas de los pa­
sa j aros, que advirtieron el ineducado in- 
dmiuo que aquellas no eran formas de 
proceder con una dama. -u
Nuestro snrgo, poseído de gran indig­
nación nos cuenta el hecho que relata­
mos, eí que ponemos on conocimiento de 
la Dirección de la Empresa da Ti anvías 
para que se informe quién era el emplea­
do de servicio anteayer entre cinco y 
media y seis de la tarde, y le haga com­
prender que a las señoras seles debe 
guardar mayores deferencias, y no em ­
plear con ellas formas indecorosas y des­
compuestas. ; !
Finca en Churriana 
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, en la barriada de Chu­
rriana,
INFORMACION MILITAR
P lu m a  y  E s p a d a
Terminada la comisión qué le fué con­
ferida para Sevilla, ha regresado a Este- 
pona el teniente coronel de aquella Co­
mandancia de Carabineros,don Jesús As- 
toifi Sinto, posesionándose del mando de 
la Comandancia.
! Para un asunto que le interesa, debe 
presentarse en la Secretaría del Gobierno 
militar de esta plaza, eí soldado que per­
teneció al Batallón Cazadores de Figue- 
ras, Salvador Ramos González.
I En el Hospital militar, donde se en­
contraba enfermo, ha fallecido el cabo 
de la Guardia civil de esta provincia, 
Andrés Lupiáñez Casas, cuya conduc­
ción y sepelio se verificó en la m* nana 
de ayer.
Sa le ha concedido el retiro p&ra Val- { 
verde del Fresno, al segundo teniente dé ’ 
Ja Comandancia da Carabineros de mía
Sec
M A D E R A S
Hijos d© Pedro ¥ a lls .—MALAGA
Escritorio: Alameda Piineipal, núm. 12. 
Importadores de madera del Norte de Euro-
PamrLwiCa¿ áM*rrwf m^sraí: salle Doctor 
Cirila (antes Cuarteles), «5.
CLINICA DENTAL
J LOPEZ GISNEHOS
Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid.
Consulta da 8 y media a 12 y de 2 a 6 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
San Juaia o 1, pral.
cepital, don Matías o Bustillo
Ha marchado a Córdoba a incorporar- t  
se a su destino, el ayudante segundo de * 





¿ Los yecinos de las cesas colindantes a ^ . 
las calles de Canasteros y Panisguase 
han acercado a esta redacción para que- j. 
jarse de los frecuentes escándalos que se i 
promueven en las citadas vías por la gen- j 
te del hampa que suele visitar los prestí-  ̂
bulos que en ellas existen. ¿
El rasgueado de la guitarra, el «cante 
jondo» y las palabras del vccebulario 
del arroyo, se escuchan a las altas horas 
de la noche, con detrimento de la tran­
quilidad del vecindario que tiene legíti­
mo derecho a gozar del descanso repo-1! 
sadoi de las horas del trabrjo cotidiano,
En atención a las justas demandas de 
esos vecinos que ven pertúrbalo su sue­
ño por esos escándalos, estimamos que 
las autoridades deben adoptar l&s medi­
das convenientes para hacerles com­
prender a los promotores de ellos que la 
tranquilidad del vecindario p&cífiio.es 
cosa muy respetable.
Esperamos ser atendidos para no ver- 
nos en la necesidad de repetir la quejé.
La tranquilidad y sosiego del vecidario 
son cosas muy dignes de respeto, y las 
autoridades deben velar por qué no se 
perturben.
CútñcUá m  pot g©é ,u« 
c&toftdaáei de! é la»
iestínós ion el Glkáf
de Carlos.-. recetáis
m  médicoa dé las rinc© partes id
MaMfS. #ya4a A I&s
Alifeiéofi'eÉ •* *P«Ü4®»
quitó el dolor f  m m  Ifi
Mr ecfcíffcaé, v-dítíifóáv vcrtlgo &$*■ 
iorhscat, • ittdigesri&flu- Nsluiea* 
0 d c  dllatajsl&a f  úlcera, del 
káfámágéé MperdoruirJat, «eu* 
rastenia, fáatrfctt. anemia f  
cMmÍÉ mtí -átepepste t suprime 
m: '0 % m i 4uíU -U '4l'»rre&- y 
• rímtsi:efiát la Mide* de llis
■ ' «ddótma y ce anfiáiépHco. Vigo*
!i í ' é Intestlwhé,
él 'coJirmxt'CÓTíve más» digiere mej»:>? 
f m nutre., Cura las á‘w.rrem 4e
■ fes ÉAi?. nú füáh i«i «¿UéSA ‘ .
©* venia en tas principales fatmadm
M évjiác't serrétíe, so, MAhRDi
i# ,?««.!»* físM«fe i  e#i** i®-éM«.
A ffife é r c  y  F a s c y a l .
SimacéB al por mayor y menor 5s Fsrrsísría-
13. Sania María, a-Máiaga.
t Bslírís de cocino, Herramlenlás. Aecros, Ghapaa de sific y ísíén, 
KUmbrw. Estaños, Mojas de lata, Tornillerla,Clavazón, Cementos, & & ^
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal 18120 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Malaga: Calle de Cuarteles, Man. 33
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección:
&LHÚNDIG& II Y 13- -  GRANARA
r i  '£ k m m
Nacionales y extranjeros de marcas acreditadas
Catidédts especiales para teda date át trábelos
R e p r e s e n t a c i ó n  y  d e p ó s i t o  d e  l o s  c e m e n t o s  « U F A R S E »
Sobrinos de J  H errera Fajardo
ESCRITORIO: AL&RCON LUJAN, 8. -TELEFONO 86
T- Está siendo admiradísimo e.n tedas partes el úUimo 
modelo verdaderamente maravilloso, < r8“ 
nombrada Casa ds Máquinas SMI^H PREMIER, de fama 
múndíai,
g. M. el rey ha edqulrrido una.
No comprar sin antes conocer este gigantesco progr«so_ Supera « todo'
Pedid catálogos a doa Otto Streitberger.—Apartado de Correos, 33o.-BARCELONA.
_    .... v....... -----
liiiic ii  k  fitws It fillip tiil Tisis f  tliü í§
*  * Vinos Finas de M4laga criados Bodega, calla Capuchinos n " 15
•CA ¡SA  M H i S i H  * h  A S ©  1 8 7 0  .
Don Baourad Diea, á a ^ o  á ,l «BSftUaaimlWíio 5a la ,all» le San Jnssnae Bio, n raaío
«S,na. vino,, loa »«ai.nl.^™tío.:DE YAUmVETINTO 
Una aweba dé 16 Hfeos d» Vino Tinto
tl8
\
Una botsüa dp Iji * í  ? 
Vino» Vaidspeña bbasa 
l (a) de 16 líteos Vaídepeñ» Maneo P**g 
lia » b » » **. »
t]4 » i  * : V a
‘í J  ,
botella 8t* » #
. . Hay una auetüfsai en la Plaza 
Eo olvidar las señas, San Joan de Di
iiwiáwii'»éii'|ijWi!i'*!Íi'r'i'T' -i----
. . . . Psssias 8- fe
‘ * * * 1 ; t f*lí
‘ * * , . , » 0’85
; . :  : , . . .. * ?sü  
Vinos ásl paite
Víais Hlaneo Bqlca lp3 |8 líteos pías.
» Pedro Xlnaen *> » > *
Beso de los'MonteS » * *
Lágrima Cristi * * *
Gtunda a » a
Moscatel Viejo * » *
Cfii,er-4^jé f  f  »iseo Ando * * *
Vihagíe Vema * » *
líteso 'n'&mera ié, «La Merced», Gervseerl»














La *G«ceta> a .uncía oposiciones para 
proveer dos plszás de pensionado en la 
Academia Espsfiola de Bellas Artes, en 
Roma, una por la Pintura de historia y 
otra por |a Música.
En el negociado eorre> pendiente de 
este Gobierno civil so hetf recibido los 
partes de accidentes de trabajo de los 
obreros siguientes:
Pedro Randp fiarlos, José Roidán, Mi­
guel Baguero Becerra, Angél 8oria, Emi 
lío Ltóa Acedo y Jerónimo Ppl|¡&do.
La Dirección general de Obras públi­
cas ha señalado al día 7 del próximo mes 
de Agosto pera la subasta de -'es obras 
de acopio para ojpñseryaeión y sií empleo 
entre los hitometros 5§ al y 69 al 83 
de la garrotera de Le ja a Torre del Mar, 
cuyo presupuesto §sde §0 021 §5 pese­
ta®.
S©
-s . ; 
a lq u ila
. y bajo dé’ la calle 4# 
i, núm oro 86
Cuta el estómago e ihtésíiaos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos. ; l;
CIENTIFICO
En todas las afecciones del aparato di­
gestivo, tales como la Gastroenteritis,. 
Diarrea verde de los niños, Entérocoli- 
tis, Disenterias, Constipación, Tubercu­
losis intestinal, Fiebre tifoidea etc., son 
cprpegidas siempre con una medicación 
que impida las fermentaciones éRorjss- 
les, y cuya base sean los fermentos lác­
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son prescriptos por 
toda Ja piase médica a sus enfermos del 
aparato digestivo loé comprimidos do 
Lactofermento Cáldeiro, único prepara­
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el que más éxitos ha registrado en me­
nos tiempo entre los de su índole. Pídan­
se en farmacias.
»**¡stó¿*ssawje8»M23*G*se
iOm Í h^ . w m i Ah í
En otro lugar ds este péripaico publi­
camos el anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual,de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier gg.r dó o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado, hí&áie puebe diés- 
conocer la utilidad que este aparato 
presta en cualquier casa de familia o en 
la habitación de un hombre soltero,basta
cpp %c?r tm m vtM  M  ü iM S ifebreves mom^pto^ y to qne perecía <je 
arreglo imposible,' se transforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
paso en todos los mercados, puede consi­
derarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia ñor ser un auxiliar in- 
■ ‘ Vl •' Cjulá^do^ y peq-*
áximo Schneider, Paseonómica. ^  , . , .
de Gracia, 87, Barcelona, Ésparia; reme­
te L i ' |URCI?>ORA MECANICA libre
de gegiesi por el ééáigó p?eg|p 4? 4if?
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que éste 
aparato les pueda proporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
Kl POHJIíAR
Enfermedades del estóm ago
Clínica del Doctor López Campello, 
secretario del Instituto Rubio de Madrid 
para enfermedades del estómago, intes­
tino e hígado.
Én Aliesúte, Avenida del Doctor G&dea 
8, desdé l.° Julio a 25 Septiembre.
• .. .
SEÑORITAS
Lo que toda debe saber antes de su ma- 
trimonio.
Hermosp libro de §00 j>£gh»SS> con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y
tiro Postal.—Anfoíiío García, Conchas, , Madrid.
ina tercera KL POPULAR
t A B ¡ , E T  D O l u
Cto». en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, Uáüiéíidole da$r 
aparecer raücalmsata; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
» los niños de diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, doler de muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quítase del todo, el segun­
do que contiene toda la caja.
Freek Tablet Machine, Chicago ILL, 
U. S. A.
Acora Bress M. F. G.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en;los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
►p&ra las convalecencias, en la anemia,en 
la tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
El mejor tinte para el cabello.
Catecism o de lo s  m aq u in istas  
y  fogoneros  
5.* EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miemhre de la citada Asociación y ©x- 
direcíor de las minas de Reocín.
Se ven,den en la Administración de 
este periódico al precio de 2‘50 pesetas 
ejemplar. ’, ’ y , • ■. . -
D e la  p r o v in c ia
Baila colonia de El Angel se incendió 
una casa-chcza, destinada a cuadra, en 
la que se encerraba uña caballería me­
nor, que después de grandes trabajos 
pudo ser salvada.
Dicha oaballería, de la propiedad de 
Francisco Tineo Galea, la encerró en él 
mencionado local un hijo de Francisco, 
y se supone que éste, como iba fumando, 
arrojó la puuta del cigarro en la cuadra, 
originándose el incendio,
Las pérdidas se calculan en unas 30 
pesetas, habiéndose dado cuenta délo 
ocurrido ai juzgado de instrucción de 
Marbella.
■ y mm
El vecino de Gasarabonela Diego Gó­
mez González encontró abandonada ©a 
ei campo una burra, la que ha sido en­
tregada en la alcaldía de aquel pueblo 
hasta tanto se presente su dueño,
wasf
La guardia civil de Marbella ha dete­
nido a Antonio García Gómez, a quien 
tenían reclamado las autoridades judi­
ciales.
También se han posesionado de sus cargos 
la maestra propietaria de Teba, doña María 
Sierra Gutiérrez, el maestro de Cortes de la
Frontera dea Antonio Paig, la de Humilla­
dero doña Dolores Boto; ei de Algarrobo don 
Francisco Zorrilla.
Para una dé las escuelas de Córdoba ha 
sido nombrada doña Manuela Puche.
Ha cesado en el cargo de maestra de Ar- 
chidona dona Dolores Soto Hidalgo.
DELEGACION BE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda IQ.827‘50 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería dé 
Hacienda los.¿opósitos siguientes:
Don Antonio Torre Vigar, 98*40 pesetas 
para responder a la resulta de la reclamación 
déla cuota de Consumos del año actual im­
puesta per el Ayuntamiento de Alhaurin de 
ía Torre.
- Don Francisco Suárez, 26943 pesetas, para 
responder a la reclamación de la cuota de es­
pecies no tarifadas que le exije el Ayunta­
miento de Cártama, a nombre de don Manuel 
Rojo Gómez.
La Administración dé Propiedades e Im­
puestos. ha aprobado para el año actual los 
repartes de Consumos de los pueblos de Be- 
narrabá y Periana.
Por el Ministerio de ¡a Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Roque Capilo Aznar, teniente coronel 
de infantería, 487*50 pesetas.
Don Julio Lacaba Galpe, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Fabián Gil López, carabinero, 38‘02 pese­
tas.
Francisco Iglesia Iglesia, guardia civil, 
38‘02 pesetas. ' /  .
El Ingeniero de Montes ha comunicado al \ 
señor Delegado de Hacienda, haber Sido aprc- j 
bada y adjudicada la subasta de aprovecha- jf 
miento de leña del monte denominado «Sierra 1 
Bermeja», de los propios del pueblo de Es- f 
tépona, a don Gonzalo Illesca García. I
L® Dirección general de la Deuda y Clases 1 
pasivas ha concedido las siguientes pensio- ? 
ñas: - i
Doña Adela Zafra More.no, huérfana del 5 
teniente donjuán Díaz Zafra Romero, 275 f 
pesetas. |
Doña Luisa Álfarache López, viuda del ca­
pitán don Fernando Apolinaris Fuente, 625*42 i 
pesetas. I
Doña Serapia Sánchez Corral, viuda del f 
primer teniente don Fernando Villa Corral, I 
470 pesetas. / I
ipüittlfitíe d< Miligi
R ecau d ac ió n  d e l
a r b itr io  <5© c a rn es  ■
Día 16 de Julio da 1915 §
Pesetas, f
S F L L O  IN ST A N T A N E O
YER
OÜRA EH CIRCO MINUTOS
EL DOLOR DI CABEZA
JáQüEGAS, RSCRALQIAS, COLICA. 
DOLORES REUMATICOS, *
¡Sólo cuesta u b .  real.
B A Ñ O S
DE LA
ESTRELLA
de agua de m ar y  dulce
Playas de la Malagueta {Málaga).
Temporada: de l .0 de Julio
6 t ; al 30' de Septiembre
, 1 Módico: D, José Impellitiari
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
P u erta  del Sol, 11 y  12. 
En GRANADA,
A ceras del Casino, mira. 13
En BOBADILLA,




A te n ta d o
Washington.—En la línea férrea de 
Veracrüz a Méjico, cerca de Aplizcou, 
uña bomba voló un tren de viajeros...
Sábese que, en su mayoría, lis vidi- 
mas son éxtranjefes. * )  y
* A liv io
Lis! oa.—Don Alfonso Costa sigue me­
jorando.
DE PROVINCIAS
En Guevas deJ Becepro y en la casa 
del alcaide de dicho pueblo, don Antonio 
Duarte Monti la, ss ha cometido un robj 
de 1510 pesetas en metálico, que guarda- 
en los cajones de la tienda de su propie­
dad.
Mo so hau np{*4o spñsles de violencia 
alguna y se ignora quiáies sean los au ­
toras del hacho, practicándose gestiones 
para la ceplura dé ellos.
. —
Ea el puesto de ia guardia civil de Vi- 
Usnueva de Algaidas se presentó el Ve­
cino José Sánchez Aguilera manifestsn- 
dp que en Je eerretera ds Archidona a 
Cuevas se había ppíyadp cíe la existencia, 
un hombro, con un arma de fuego.
Las gestiones practicadas dieron por 
resultado que un individuo que viaja­
ba por la mencionada earretera eon un 
burro, se le cayó i ste al suelo y al tratar 
de castigarlo tuvo la desgracia de que 
se le disparase tn a  pistola que lleva­
ba en I* eíñtura, preduciéndose una he­
rida en lá ingle izquierda, de la que fa­
lleció a los pocos momentos. *
Et citado individuo representaba unos . 
30 años, ignorándose su nombre, y solo f 
porl^s es pachos que llevaba el samo - j
Matadero..................




Poniente . . * . .
Okerrisña. , . . ,
Cártama. , . . , ,
Saárss . . . . . .
Morales. . . . . .
Levante. , * , , .
Cafua bines. * . .
Ferrocarril. . . . .
Zamarrilla. « . . .
Palo.............................
Aduana. . . . . .


























A c c id e n te
Gandía.—Ua vecino que bañaba a tres 
hijos suyos, tuvo la desgracia de que ía 
corriente le arrebatara a uno de ellos.
Lanzóse el padre al agua para salvar­
lo, y los restantes pequeñuelos se le aga­
rraron al cuello y brazos, pereciendo to ­
dos ahogados.
La madre* que presenciaba la escena, 
acometida de un st5que de enagenación, 
arrojóse también por el mismo sitio don- l telegráfica 
de vió desaparecer a su esposo e hijos, y ■ ferrocarril 
estuvo a punto de ahogarse, pero por 
fortuna pudo ser salvada.
C o n m e m o r a c ió n
S in  a r r e g lo
Reus.—Han fracaso las gestiones que 
se preeticsbsaj psrs solucionar el conflic­
to de los obreros de íes fábricas,d® tegi 
dos.
Los pairónos £ a niegan a reconocer la 
Sociedad áel arte textil, y los obreros no 
quieren someterse ál arbitre ja de la Jun­
ta de reformas > ocíales.
Dícese que mañana empezará el.despi­
do de obreros:
Las fábricas están custodiadas, notán­
dose inquietud en el vecindario. , ! <
O tr a s  n o ta s
Ferrol.—Los marinos celebraron con 
solemnidad la fiesta de hoy.
Varios soldados que sufrían arresto 
fueron puestos en libertad.
Todos los buques aparecen engalana­
dos.
R e u n ió n
Ferrol.—La asamblea celebró nueva 
reunión, acordando por unanimidad 
que no se haga la menor alteración en 
el proyecto aprobado, y que se comuni­
que al Gobierno esta resolución.
En todos los pueblos de Galicia y As­
turias se celebrarán manifestaciones po­
pulares el primer Domingo de Agosto, y 
se enviará al Gobierno una exposición 
pidiendo la construcción" del
DE MADRID
J l f l t U d i t  tMKKiül
Los precios de las cajas de pasas para la 
próxima .vendejá, son lós que a continuación 
se expresan;
HECHURA Reales
viente, crease que se deificaba a la venta 
éfé1 frute £. |
El juzgado se personó er? et iugsr de la |  
ocurrencia, ordenando el le va n La miento |  
cadáver y su traslado ai ¿©pósito ju- |  
dicial. ' ■ I
|Su pi jjobjernp giyij go recibió &r.cgji$ 
del jefe de estación de El Chorro el si­
guiente telegrama:
«Tren dos ha parado en el kilómetro 
136 800 15 metros para recoger un heri­
do que lué arrollado por dicho tren, 
aquel por er contrsrse con vida «un con­
tinua su vi* jo a Alora, para reconoci­
miento facultativo».
Por informes particulares que adquiri­
mos sa lm o s que el citado individuo se 
hallaba áeosta’áb próximo a vía; se 
apellida Martín y sirve como mozo en las 

















Ha cesado en el cargo de maestro de una 
de las escuelas de esta capital don Juan Bueno 
Chica.
La maestra doña Valeria Luengo Blanco, 
qu® desempeña una de las escuelas de Ronda, 
ha sido hprRbfadiA p ^a  i}n$ de las d§ Sap- 
toña.
|)1 alcalde de Sierra de Yeguas participa 
que se ha pos?sionado de aquella escuela el 
maestro don Ramón Paloma' Lumanéa.
IgU^imente se ha posesionado de la escuela 
¿3 C’v.vas del Becerro don Juan Jiméñez 
Drt%áV
El maestro de Cuevas de S&n Marcos don 
Francisco Martín Nadales, ha cesado en su 
cargo de maestro interino, por haber tomado 
posesión el piopietario don Enrique Lafuente.
El Rectorado de Granada ha remitido a la 
sección administrativa de primera enseñan­
za, credencial y titulo, confirmando en vir­
tud de Oposición restringida en el cargo de 
maestra de Comubela, anejo de, Fayalonga, 
cón mjl pesetas, faypr de doña Martin 
Chacón, ‘





Imperial . . . . . .
Imperial bajo. . . . ,
R yaux . . . . . ,
Royauy br j o ..................
Cu-rías. . . . . ,
Cuartas bajas..................
Q u in ta s .......................
Quintas bajas..................
Mejor corriente alto . .
Mpior corriente bajo . ,
Lechos eoiúlentes V  . .
GRANOS
$evi§OB. . , . . , ,
Medio reviso. , , . .
Aseado; , , ■ 4 ¡ *
Corrientes.................. ....  22
Escombro fino 18
P r e c io s  m e d io s
He aqui algunos precios medios de aceiles 
cereales y otras especies:
SEVILLA.—Aceite bien presentado en olor 
y color, de 10*50 a 10*62 pesetas los once y 
medio kilo*-. Aceite endeble, a 10*37 pesetas.
Cereales: Trigos recios y limpios, de 37*50 
a 38 pesetas los 100 kilos sobre vagón Sevilla. 
Habas, de 22 lj2 a 23 lf2 id. id. id. Cebada,
- de 20 a 20 lj2 ídem. Avena, de 17 1¡2 a 18 
I id. Alverjones, de 191j2a 20 id. Altramuces,
I de 13 a 15 id Yeros, de 18 lj2 a 20 id, Alpiste 
I de 30 a 3í> id.
1 Carnes: Bueyes, a 1*53 peseta, kilo; vacas, 
e 1*50 a 1*70 
os, de
pyejag, do l ‘45a 1%J
VALEN0IÁ.—Arrcg Belloch, a 38 pesetas. : 
Cacahuet, a 18 pesetas los 50 kilos. Almen- ' 
dras sin cáscara, de 225 a 278 pesetas los ICO 
kilos. Algarrobas, a 6 reales arroba en los , 
centros productores; en plaza, un real más. | 
Anís, de 30 a 36 reales arroba de 30 libras, ii 
Alverjones, a 3*25 pesetas barchjllq. 4Yeíl^ 1 
naa eñ grauo, dé 165 a 169; con cáscara, de 
él a *6*50 Cebada, a 21*6Q. Chufas, de 35 a '<■ 
45 DQSétae los 100 kilos. Habas, de 2 | a 30*30 .  
id. Maiz, a 25 pesetas (d. el extranjero y a 13 
reales harchilla el del país. Piñones, a 200 
pesetas 100 kUrs Trigos, de $6 a 39.
VALDADOLID.—Trigo: ea Salamanca, a 
61 reales fanega y 35*26 pesetas los 103 kilos; 
ea Cpfiíajapjedra y Nava del Rey, a 61 lj2 
5*63 pesetas respectivamente; en
B&íIóo.t Pasado mañana llegarán fuei*- 
zas militares, como todos ios años en 
esta época, para conmemorar el aniver­
sario de la batalla de Bailón.
También vendrán les explofaiores de 
Linares, instalándose en tiendas de cam­
paña.
Llegan muchos forastero.*-*
I n fa n te s
San Sebastián.—Con dirección a Fuen |  
terrabía pasaron el infanta don Fernando 
y su esposa.
C o r te s ía  I
San Sebastián.—Ei conde de Romano- f  
nes estuvo en palacio cumplimentando |  
a la reina doña Cristina. . |
L a F a tr o n a  |
San Sebastián.—A bordo dsl yate «Gí- í  
rald'é» celebróse con upa misa ía fiesta f 
da lepstrona, asistiéndolos oficiales <fe I 
los buques da guerra surtos en éstas I 
figues- . I
A los m rinrs se Ies sirvió un ranchó f 




W t R e g la s  _ , . J
La «Gaceta» publica una real orden 
dictando reglas para la reorgarJzíción 
de la Escuela especial de náutica, de 
Málaga.
R e c a u d a c ió n
*Ls recaudación en la pritsers quiact-  
\ na d® Julio acusa una disminución c e 
? pesetas 5.714 758.
J o rd a n a
I A poco de llegar Jord&ná, dirigióse al 
l ministerio, conferenciando con Echagü v 
con el cual estuvo Dato.
I D e sp e d id a
Arrüiz, que marcha míñana & Meli- 
i, se despidió hoy del Gobierno.
L ic e n c ia s
Echsgüe ha autorizado a los capitanes 
generales para conceder licencias de ve­
rano a jefas y oficiales, siempre que que­
den cubiertos los servicios.
Durarán dichas licencias hasta s! 15 
de Septiembre.
S á u c h c s  G u e r r a
Ei ministro de 1« Gobernación dijo que 
el rey había llegado sin novedad a las 
presas de Lozoya, proponiéndose visi­
tarlas detenidamente.
T r a n q u i l id a d
Según las noticias rocibiáas de pro­
vincias, la tranquilidad es absoluta en 
todas partes, incluso Barcelona,
D e sa n id a d
C»jal conferenció con Salvador sobre 
cuestiones sanitarias, estudiando el re­
glamento del Instituto áa higiene de Al­
fonso XII.
. A  d e s p e d ir se
Muchos senadores y diputados estu­
vieron hoy en Gobernación, a despe 
dirse.
L a G a ceta
El diario cfici$l de hoy pubiíc® kLsi 
guíente;
Acuerdo relativo al pastoreo en la fron­
tera hispano francesa, «probado ei 11 de 
Julio.
Aplicando a la exportación el arancel.
P r o p ó s ito
Jordana dij a a los pariofistas raélillen 
ses, «ntés de msrchg,}: «En el caso de 
que dentro da un «ño no marchen las 
cosas como yo apst'szcóT d¿j*ró libre el 
puesto para que otro realice las aspira­
ciones del país».
A lem anes y  rusos
Noticias oficiales da B¿rila participan 
qiíe los alemanes se hsñ apoderado de 
Przamych, cogiendo un gran bjtíó.
Los ruses se rétiiáron a la segunda 
lineé.
También se rpoderaron jos tudescos, 
en Crusk», de todo aquel sector.
Ha recomenzado la ofensiva alemana.
E l c o n ñ ic to  d e  lo s  m a r in e a
Acerca del coi fl cto de los marinos di­
jo Dato que tanto él como Miranda ha­
bían lrab*j#dü pefsoñslments con el ras 
yór empeño para llagar a una solución 
que armonizara las pretensiones de obre­
ros y patronos.
El Instituto de Reformas sociales in­
formó favorablemente las cónclusiones 
de la comisión, aprobadas unánimemen­
te en él último Congojo, y sin Ja discon­
formidad de que hsbla un periódico.
Pero los vizcaínos no prestaron su 
aquiescencia a las conclusiones, y claro 
es que el Gobierno no ptiede implantar 
por decreto reformas reiacionsdss con 
las horas de írabs jo, sueldos y licencia, 
sobre todo lo cual compete legislar a las 
Cortes.
Según promeíí a la comisión, llevaré 
el proyecto a las Cortes.
Como los navieros del Mediterráneo 
se mostraban conformes con el dictamen 
del Instituto, me rogaron qus se implan­
te ra, prometiendo yo que «sí lo haría.
Uno de les coQihionaáos h¡*b!ó de 
huelga,y entonces les respondí que pues­
tos en ese caso, no pedís el Gobierno 
parlamentar cea ellos.
Confio q le eo provocarán un coi flieto, 
atendiendo & las cirsumtabcias actuales 
y a les deberes ce patriotismo.
Ea caso necesario, el Gobierno defen­
derá con energía les intarésss mercan­
tiles de Eépsña.-
A g r e s ió n  tr a id o r a
A las once de la tn ñ*n», etvk Plaza 
da Mosten968, un sujetó H«medo Pruden­
cio Adolfo, dio un® puñáfáda por- la es­
palda ai jornalero Remon Hstévez.
Varios transeúntes prestaron auxilio & 
éste* conduciéndole a ía casé de socorro, 
donde le apreciaron un* extensa herida 
en la región ercípular.
Ea grave estado ss le trasladó al Hos­
pital de la Pripcesa.
El agresor fué detenido.
Ss desconocen las causas del hecho,
E n tr e v is ta
Dato celebró un» larga entrevista con 
Lema, Echagüi y Jordán*.
La conferencia se repetirá cuando lle­
gue Marina.
Sábado 17 de julio 191 s
Acom pañante ■
Ugsrte marchó a Lczv-ya pira acom­
pañar *1 rey..
. D ecreto
Ss ha enviado a la firma un decreto 
creando nuevá5 industrias.
Accidenta
En k s  obras del tarcér depósito de 
aguas se rompió ua andéeñio Un el que 
trabajaban 6 obreros, resultando todos 
h&riács, uno de ellos gravemente por te • 
ner fracturadas las cestillss. 
Inmediatamente pasaron al Hospitsl.
En la  P resid en cia
El señor Dito pasó la tarde en la Gssa 
de Campo.
Acompsñiáo de una comisión del 
claustro de doctores de medicine, de 
Madrid, estuvo el señor Barga mi n en la 
presidencia para hablar a Dele de ¡a 
construcción de la nueva FactiH&d y 
Hospital clínico, y corno no encontrara 
si jifa del Gobierno, quedó en volver á 
visitarle.
F estividad
En erministerio de Marina tuvo lugsr 
una misa coa motivo de la festividad de 
’» Virgen del C?.rsaen, ccneiii;ri&üáo Tós 
jefes y Oficiaks de ia cirnság.
Apsracía la imagen de la Patrena som­
bre la proa ás da barco.
Po? la krde, en el patio del miuis.t^rlo 
se organizaron bsües y festf-j-s.
Sirvióse un rancho extraordinario.'
V isita  alCa.H^l
Al llegar los reyes a i»s cercanías de 
Torrelaguña fuere n yecibiies por ligar­
te, Calderón, Ferr-áadiz y personal de­
pendiente.
Los reyes vkiriron has nuevas ínstala- 
•cipnes deí Cana!, elogiando las mejoras 
Walizáá«s''-0ñ los diferentes sectores de 
Madrid.
A úTima hora ás la Urde regresaron 
los reyes a La Granja.
Com binación m i itar
Dícese quc3 el genera! Rubia insiste en 
ís dimisión >Je consejero dei Supremo dê  
Guerra, y se esegura que le será a.irniti- 
da, indicándose para restnplszirle al 
actual fiscal general Crespo.
En tai cesó sería nombrado fiscal el 
general Cebsllos o el gsnersl Mora, sus­
tituyendo a éste en el Gobierno militar 
de Granada, el general López Torrente?.
A la  reserva
Asegúrase que por motivos do salud 
pedirá el pase a la reserva un general 
que desempsna un Gobierno m litar pró­
ximo a Madrid.
. De L a Granja
A las ocho y media marcharon en au­
tomóviles los reyes, los infantes Beatriz 
y Alfonso y loa palatinos a visitar el Ca­
nal de Lozoy».
A’marzarori cerca de Tórrela guna, y 
se proponen regresar por Mire ñores ha­
cia las nueva de la ncchs.
De veran eo
Definitivamente, al día 29 mincharán 
los x’eyes & San Sbb^sliáu, y ai 21 io ha­
rán los infantes a Santander.
Nota
El ministro de Hfecisuda h* facilitado 
una nota diciendo que según los infor­
mas de la prensa, los represenUnías, ca­
talanes se niegan a posesionarse de sus 
puestos en la comisión encarga ía de es­
tudiar el problema de la * xporlsció».
Es de extrañar, qus dada ía dificultad 
del prcblernSi, bien conocido de tos cata­
lanes, se nieguen éstos a discutir con los 
ref rasentantes de Isa demás provir,ci®ít, 
ya quí el deseo del Gobierno f*vorace. 
exportación, procediendo el estudio iív» 
d s> ecs&ble para iraplanúr 1í> ky i . ' 
Dsl debuts entre los intárésj^jÍPá podía 
ob'eirrse una resolución o/lb contenta­
ra a ludes.
De eua'quier ferma, la comisión segui­
rá funcio^enao, teniendo a la vis a les 
intereses de todas iss regiones.
La mota de los m arin os
La comisión ds marines ha pubiicatlo 
una nota con el proceso del pleito que 
ventilan.
«.Se nos ofreció—dicen-llevar la apro-
ÚHÍW.1 l'JliBIHPB
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1 ; terneras, de 1*85 a 1*95; noyi- 
¡.(75 a 1*80; beryeges, de 1*60 a 1*75; 
l 1*  (53.
1
El jefe de la sección de Almería remite el 
nombramiento para una de las escuelas de 
aquella capital, a favor de doña Dolores Re­
cio Castillo.
Ha tomado posesión del cargo de maestre 
director de la Escuela Graduada de Rondz, 
don Adolfo Re vera de la Loma,
pales - y .... .. ...... . . .
Peñafiel, a 69 Ij? reales y 34*98 pesetas id ; 
enRiosecójá 60 reales y 34 69 pesetas 14. 
Centeno: en las líneas de Salamanca, Avila, 
Segovia y Ariza, a 48 reales fanega y a 28*98 
pesetas Ips ÍC0 kilos. Cebada, a 22 peales fa­
nega y 17*C8 pesetas los |QQ Hilos Aven», a 
19 reales fanega, 1§ pesetas los 100 kilos.
Perrooarriie» Suburbano®
Malífliis de Málcwa pym C m  . 
Tren correo a las 9,lp m.
Tren mércanclas con viajeros a las 8 a.
$%U4<$8 4o Ooin para Malayo 
Tren correo a las 7 ui.
Tren mercancías con viajeros a las 11*45 m 
Salidas de Málaga para Vélau 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151,
T?pn discrecional a las 7,151.
Salida? dá Jilea para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 xo, . 
Tren discrecional a las 12,1Q m,
Tren eórreo a las 5,201,
Con el tiempo, los ejércitos pefiñanentes («miles 
perpetuus») desaparecerán. Son para los Estados úna 
amenaza constante de guerra tn la que aquéllos los 
fuerzan a aparecer siempre dispuestos a la pelea; 
obligan a las naciones a excederse las unas a las otras 
en su armamentos en forma tal, que pronto no ten­
drán ya límit s.
El solo hecho de esta paz armada, más ruinosa 
que una guerra corta, arrastrará a los gobernantes a 
lanzarse a guerras ofensivas, porque así esperarán 
poder desembarazarse'de esas cargas intolerables.
¿Qué gobierno podría, sin desenmascarar sus in­
tenciones belicosas, rechazar la proposición que me­
ditaba Napoleón IIP  ¿Qué pueblo no se rebelaría 
contra tal negativa? Este proyecto era de éxito se-
f gur0,
Federico no participaba de mis optimismos.
—Dudo mucho —d e d iq u e  sea sincero ese deseo 
de Napoleón; y, si lo fuese, la presión del partido mi­
litar lo haría fracasar. A loé reyes, la gente que le co­
dea les convence generalmente de esos grandes es­
fuerzos de voluntad individual, que les librarían de U 
fútifia gubernamental. Y , aparte de eso, no se manda 
asi, sencillamente, a un organismo de gran vitalidad 
que deje de existir; los fuertes no se dejan anonadar sin 
oponer una enégica defensa.
—¿A qué organismo te refieres?
__Al ejército; es un cuerpo que posee un robusto 
principio de vitalidad y una fuerza expansiva irreds^
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tibíe. La adopción del nuevo sistema de serv icio 
obligatorio será tal vez un poderoso vivificante; creo 
que el ejéctito está llamado a adquirir un enorme 
desarrollo.
—¿Y quieres combatirle a pesar de ello?
—Sí; pero en lucha cuerpo a cuerpo. Por ahora 
no puedo pensar en consagrarme más que a la propa­
ganda del nuevo concepto de la vida social y de las 
relaciones internacionales. Estos nuevos principios 
irán paulatinamente fortificándose y acabarán por 
tiiunLr de las concepcionos antiguas. Si te hablo así, 
empleando metáforas científicas, culpa tuya e?y Mar­
ta;, tú me has inducido a estudiarlas obras de los na­
turalistas modernos, y en ellas he aprendido que, pa» 
ra formarse cabal idea de los fenómenos de la vida
sccidí, tanto en sus orígenes como en sus desarro- 
líos, precisa concebirlos como sometidos a leyes in­
mutables. Presisamente esto es loque los políticos y 
ios que ocupan el poder no sospechan siquietay mu­
cho menos que ellos los militares.
Nos hospedábamos en el Gran Hotel; no encon- 
tramos en él muchos compatriotas. Ei austríaco es 
poco aficionado a viajar. Tampoco intentamos nos­
otros entablar muchas relaciones; yo estaba ¿ún de 
luto y no sentía ninguna necesidad de distracciones: 
A Rodolfo, como es natural, le teníamos con nos­
otros; contaba entonces ocho años y era un hom­
brecito muy desarrollado para su edad. Le habíamos
Sábado 17 de julio 1915
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b&ción del Instituto de Reformas sociales 
ai primer Cons?jo, para firmar el de­
creto.
Después nos manifestó Dalo que el Go­
bierno tropezaba con dificultades para 
publicar el decreto, y que precisaba lle­
var la cuestión & las cortes.
La comisión informó al presidente de 
la Junta Naval de Barcelona contestando 
éste que de no resolverse el asunto, se­
guidamente, el personal abandonaría los 
bsrcos, respuesta que los comisiónalos 
transmitieron a Dsto.
Replicó el jefe del Gobierno que si íe 
amenazaban con la huelga, debían ate­
nerse a las consecuencias.
Insistieron los marinos con la adver­
tencia de que no amenazaban, limitán­
dose a protestar del incumplimiento de 
las ofertas del Gobierno.
La nota termina lamentando que des­
pués de no cumplir el compromiso, s fir­
ma Dato qu8 pcrVousacuencia fiel actual 
conflicto europeo, no se puede perturbar 
la vida del tráfico marítimo.
Jordana
El general Jord&na marchó a La Gran­
ja, llevando al rey un álbum que le re­
gala I¿ Junta de arbitrios de Malilla.
El ju®v0s marchará a pososiofiarsa dél 
ca rgó. •
Información
«Heraldo de Madrid» publica una in­
formación referente a Jordana.
Cree este general que el cargo de Co­
misario requiere una identificación ab­
soluta con el Gobierno.
Yo deseo—dice—que me den un año 
de plazo, para vor si fracaso o no. Si en 
ese tiempo no he conseguido restablecer 
la tranquilidad en el territorio de la zona 
de Meliíta, no dudaría en ceder el cargo.
Desde luego será un discípulo de Ma­
rina.





Madrid 16 1915. \
De Washington
Creencia
En los círculos diplomáticos se cree 
que el Gobierno de los Estados Unidos ni 
siquiera contestará a la nota austríaca.
Declaración
El embajador de les Estados Unidos 
en Berlín ha recibido una notificación 
del Gobierno alemán, exponiendo el más 
profundo pesar por el torpedeamiento del 
vapor «Habsanka.»
Alemania ofrece la oportuna repara­




Los montenegrinos hicieron entrega a 
las avanzadas enemigas del cónsul y per­






Amoriizable 5 por 100 
* 4 por 100
Banco Hispano Americano 
* de España . 
Compañía A. Tabaco. 
Azucarera Preferentes 
.» Ordinarias ,
B. K. Río Plata . . .
Los ingleses han tolerad^ hoy la pre­
sencia en Assan de uná misión alemana 
formada por 27 personas, entre ellas 
diez mujeres, pero a la postre han orde­




El Gobierno ruso ha pedido 60.000 to­
neladas de carriles, que se destinan a lo 
que parece, a la línea férrea siberiana.
De Havre
Acuerdo
El Gobierno belga prepara un acuerdo 
económico-militar en el que entrarán to­
dos los aliados.
La reunión se celebrará en París, ten­
diendo a que se favorezcan mútuamente 
el comercio y la industria.
* D e P a r ís
chazamos algunos ataques parciales de 
infantería. , ,
Cerca de Leintrey, luego do haber en­
trado los alemanes en Roquera u, me­
diante un contraataque enérgico lo re­
chazamos hacia la parte suroeste.
En la selva de Parroy, el enemigo dió 
un asalto llegando a las alambradas,pero 
nuestra artillería los dispersó, cogiéndo­
le bastantes prisioneros.
Las pérdidas que le hicimos parecen 
importantes.
Libro de Bulow
De Roma dicen a «Fígaro» que el prin­
cipe do Bulow se ocupa en corregirlas 
pruebas de un libro que ha terminado, 
en el que explica y excusa el fracaso en 
Italia de sus procedimientos diplomáti­
cos. , j.\ Según declara, se debe dicho fracaso 
tanto al canciller Hohveg, como a !a po­
lítica seguida por Austria.
D© Roma
Oficial
Hemos iniciado un ataque en Gadova 
al monte Seicofel y valle de Sextel, con 
éxito. . .
Varios contraataques austríacos íueron 
rechazados.
Por sorpresa logramos ocupar la cima 
de Falzabego. . .
El resto del frente sigue estacionario.
Invitación
Noticias de Venecia dicen que el Go­
bierno italiano ha invitado a Berta Bor- 
bón a abandonar Italia hasta el fin de la
Entre los ríos Orzia y Viera nuestras | 
fuerzas ocupan extenso frente. ]
Los austríacos ocupan la región de 
Kounichowa. ,
Nuestra artillería bombardeó al ene­
migo, obligándole a retroceder. _
Durante la última semana aprisiona­
mos 297 oficiales y 22.467 soldados.
El comunicado del Cáucaso oice que 
en el frente de Kop Iíamon continúa ei
combate. , . „
En la región de Zsven tomamos, des­
pués de tres días ée lucha, dos fuertes 
posiciones turcas, cerca del pueblo de 
Sort, apoderándonos de cuatro cánones.
En la toma, por nuestras tropas, del 
puente de Shick, murieron más de 20U 
kurdos y cogimos sobra mil cabezas de
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guerra. >
También se dice que una canoa-auto­
móvil, propiedad de Berta, fuó sorpren­
dida en circunstancias sospechosas; y 
añádese que se le ha concedido nacio­
nalidad. austríaca.
Gosta
Lisboa.—El último boletín módico re­
ferente al estado de Costa,dice que el pa­
ciente tiene 37 grados de temperatura.
Ministro
Roma.—Ha sido nombrado ministro 
sin cartera el señor Barcilsy.
LA POLÍTICA
C om ité
Esta tarde se ha constituido ©n el 
Círculo conservador el Comité del dis­
trito de palacio, bajo la presidencia de 
Sánchez Guerra, asistiendo numerosos 
conservadores diputados, senadores,con­
cejales y diputados provinciales.
Sánchez Guerra pronunció ua discur­
so congratulándose del entusiasmo en 
las ideas que anima a los correligiona ­
rios, y elogió &! presidente del Comiló, 
conde de Peñ&lver, en quien delega el 
Gobierno todo lo que se relaciona con 
el distrito.
Al terminar el acto se sirvió un lunch.
Comunicado 
Al norte de Arras, el enemigo intentó 
nuevamente salir de sus trincheras del 
sur del Castillo de Carleul, pero nuestra 
artillería e infanteiís lo detuvo.
En Argonne, nuestros cañones prohi­
bieron a los contrarios todo amago de 
acometida.
Entre el Mosa y el Mosela deslizóse la 
noche agitada, y en el barranco de Sam- 
laux hubo combates con granadas de 
mano.
Continuó el bombardeo en el Bosque 
de Aiily y otros puntos. _.v ,
En Lorena, los alemanes atacaron un 
frente de tres kilómetros, que compren­
dían las posiciones que perdieron cerca 
de Leintrey, bombardeando al mismo 
tiempo toda nuestra línea.
Desde Chanteoux hasta Bezonsa re-
De Londres
Ejecución
Ha sido ejecutado Roberto Rosenthal, 
condenado a muerte el 6 de Julio por es­
pionaje.
Aliados y turcos
En las últimas operaciones en los Dar- 
danelos, los cuerpos británicos y france­
ses se apoderaron ée dos líneas de defen­
sas turcas, con extensión de 600 metros.
Luego, el ala británica tomó dos líneas 
y avanzó unos ó00 metros.
Los turcos dieron un contraataque, pe­
ro la derecha británica los derrotó nue­
vamente.
Comunicado
París.—El comunicado de la noche 
dice que en Artois se libraron acciones
de artillería. _ ■ , w . ,
El enemigo bombardeó el pueblo de 
Bully, resultando ¿os paisanos muertos.
Nuestras granadas incendiaron el edi­
ficio de la granja de Donu'sfolis, sobre la 
cresta de Vimy.
Al oeste de Soissons los alemanas, des­
pués de arrojar cuatro mil granadas so­
bre el sector de Fontenay, intentaron 
ayer tarde dar un golpe de mano sobre
nuestras defensas, fracasando.
En Argonne la calma es relativa, ex­
cepto en la parte oeste de la selva,donde 
se prosiguió el cañoneo sin acciones de 
artillería. , , . .
En los altos del Mosa se efectuó un 
violento bombardeo.
M ejoría
D e  R etro g ra d o
Propuesta
Eí Gobierno estudia la propuesta del 
Congreso agrícola relativa a la moviliza­
b a  ée industrias rusas.
Oficial
, En la región del Riga, el enemigo,
I que había recibido refuerzos, comenzó 
ayer un avance, pero nuestra vanguar­
dia de caballería lo detuvo, impidiéndole 
el paso del río Nindowa.
Sábese que en la región de Transnie- 
men hubo combates de artillería e infan­
tería. logrando nuestras tropas repeler 
las embestidas.
A la derecha del Pissa rechazamos 
otro ataque.
C a rá if f .— E a  la cuenca hullera del país 
de Gales ha mejorado la situación.
La mayoría de los delegados de los 
principales sindicatos se muestran favo­
rables a reanudar Tos trabajos, creyén­
dose que el lunes se restablecerá la tran­
quilidad.
Silvestre
La reapertura del coliseo da varano 
atrajo bastante público, especialmente 
en la sección del estreno en la que hubo
una entrada consoladora.
«El chico de las Piñuelas o no hay 
mal como el de la envidia», con su sen­
tencia y todo, es un. sainete con todas 
las de la ley, aunque en realidad 
tipos que desfilan por el escenario nos 
son conocidos de otras obras de Arm- 
chesyde otros no menos afortunados
SaSinEsforzar la nota cómica, dejando
por sus cauces naturales la nota senti­
mental, Amichas ha llevado a la escena,
una vez más, tres pasajes de vida ma­
drileña, muy verídicos, muy sentíaos y
con estudiada intención.
Arniches, veterano en las lides leal» a- 
les, que ha tenido el acierto de ir mol­
deando su labor dramática a las corrien­
tes del público, no pierde ocasión ce de­
mostrar su perspicacia y sus eonoci- 
m i finios técnicos presentándole al torn 
ble tribunal reos de fácil absolución; 
acrecentando con esta norma su popu­
laridad y su bien saneada fortuna.
El público entró en situación desde las 
primeras escenas, celebró con grandes 
carcajadas algunos chistes muy oportu­
nos y se emocionó un poquitín vanas
veces. , .
Quizás el .principal mérito del sámete 
está en que la nota sentimental no ha 
sido empalagosamente prodigare.
Los artistas, que han visto en la obra 
parte del ancla salvadora que ha de lie- 
varios al puerto final da la temporada^ 
han cuesto do su parla mucha voluntad 
v estudio, consiguiendo con la la ñor es­
cénica de cada uno de por si avalorar
&̂ La^intsrpretaciéa pues, fué un acierto 
en conjunto y en detalle.
Las señoritas Perales, Ferrando y Vela 
V los señores Hernández, Carrasco, León, 
Moya y Abolafia, principales intérpretes 
del sainete estuvieron muy trabajadores 
y afortunados, haciéndose acreedores al
aplauso del auditorio. .
fLa obra que fuó un éxito merecido, 
dará muy buenas entradas a la empresa.
Emiliano Latorre, que debutó con «La 
Reina Mora» estuvo como siempre gra- 
ciosísimo obteniendo muchos y cariñosos
SPEn «La Corte de Faraón».hubo derro­
che de guapeza de «buenas» formas.
POLUX.
Esta noche, en tercera sección estreno 
de la opereta «El Harón» obra de mucha 
vistosidad.
—Tome usted, a ver si sabe usted resolver 
todas estas proporciones.
Al cabo de un rato:
—Qué es eso, señorita, ¿no le sale a usted 
ninguna proporción?
-  Si, señor; un teniente muy simpático.
LA NOVEDAD
MAS MARAVILLOSA del SIGLO
¿Quiére usted conservar la risa, el 
gesto y el movimiento de las personas
queridas? . ....
Hágale un retrato animado último in­
vento de la fotografía. Vea l&s muestras, 
en la seguridad que lo hará inmediata­
mente. . , . . *
Precio y tamaño único tres retratos o
pesetas.
Plaza de la Constitución números 
al 14 priacipal
N OV E D A D
LA ZURCIDORA MECANICA -  
Con este aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin igual perfección 
ZURCIS Y REMENDAR 
medias, calcetines !y tejido de todas cla­
ses, sea algodón, lana, seda o hilo 
NO DEBE FALTAR EN NINGUNA FAMILIA
Bu monejo es sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va
acompañada da las instrucciones preci­
sas para su funcionamiento.
Se vende libre de gastos previo envío 
de DIEZ PESETAS por giro postal o
jxmtíw,
No hay catálogos.
MAXIMO 8C H N E ID E R
Paseo de Gracia,
ESPECTACULOS
TEARTO VITAL AZA.—Compañía Cómi­
co-Lírica de Emiliano Latorre.
Función para hoy: ,
A las 8 y tres cuartos: «La corte de Fa-
rt ón». . _A las 9 y tres cuartos: «El chico de las Pe-
fiuelas *.
A las 10 y tres cuarto: «El harón», (estreno). 
Precios: Butaca, 1 peseta ¡"¿General, 025.
Cádiz.—Viajeros de Larache refieren 
que en el elemento español e indígena ha 
producido pesar el relevo de Fernández 
Silvestre. . . .  . . .
Obsequiarásele con un té de despsdida 
y se le regalerá una placa de oro que 
tendrá grabado el plano de la región del 
Garb.
Las posiciones conquistadas se mar­
carán con piedras preciosas.
Toda la colonia acudirá a despedirle.
AMENIDADES
. Un casero se encuentra en la escalera al 
hijo del vecino del tercero que sube muy 
contento.
—jQaé te pasa, hombre? .—Que acaban de darme primer premio de 
cornetín en el Conservatorio.
—Vaya, pues que sea enhorabuena; pero, 
mira, dile a tu padre que busque otra casa.
* *
En un centro de enseñanza feminista.
El profesor de aritmética a una de sus 
discípulas:
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte «La Bilbainita», 
y Amalia Molina..
^Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 29,
CINE PA8CNALINI.—(Situado en la Ala- 
■teda de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadres, m  
su mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situad* 
es Ib  Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnlflcsa 
películas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.—(Situado en calle de Li­
berto García). .
Grande» funciones de cinematógrafo todos 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
C2N1 IDEAL.—(Situado en la Plaza de le» 
Meros).
Todas las noooes doce magnifica#falíenlas, 
en si mayoría estrenos.
CINE MODERNO.— (Situado en MartírS 
eos).
Funciones de cinematógrafo y varietés tG* 
dos los domingo (tarde y noche.)
Ttpegyftfi» So fl* Feró»».—Pesos Dulces
ViHO Dt rtrTOnA OITl&A
GRAN REALIZACIÓN
P o r  reforma de local
CALLE DE COMPAÑIA NUMERO 14]
Lanas novedad para vestidos, metro. . . . 
Camisetas de verano manga corta y larga. . 
Corbatas de seda surtidas en colores . . .
Blusas estamin seda, las de 5 pesetas . . .
Faldas percal colores lisos, bordados. . . $
Blusas; blancas bordadas y encaje . . . . 
Delantales Holandín blanco, bordados . . . 
Camisas de hombre a 1.25 y . . . . .
m m m mm
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dado como preceptor un joven inglés. Durante nues­
tras largas visitas a la Exposición, así como en nues­
tras excursiones a los alrededores de París, no podía­
mos llevar siempre con nosotros al niño; además, 
estaba ya en edad comenzar sus estudios.
El manió nuevo y animado que me rodeaba me
aturdía. A pesar del placer queme causaban esas im­
presiones extrañas y fuertes, pronto sentí el deseo de 
reanudar mi vida pacífica y tranquila con Federico y 
mi hijo... mejor dicho, mis hijos, pues de nuevo iba 
a experimentar las alegrías de la maternidad.
No frecuentábamos por entonces la sociedad; nos 
limitábamos a visitar a nuestro embajador, ei prínci­
pe de Metternicb, al que expusimos nuestro deseo de
no ser presentados en la corte ni en los salones, a 
causa demuestro luto. Sólo procuramos ver a algu­
nas personalidades notables en política o en literatu­
ra, por placer personal y en interés de la causa a que 
se consagraba Federico. Mi marido no tenía la espe­
ranza de alcanzar-remítalos inmediatos y positivos, 
pero no perdía de vista sus buenos propósitos. A es­
te fin, entabló relaciones con varias personas influ­
yentes, con cuyo concurso esperaba contar. En esta 
época concebimos el plan de un libro que titulamos 
«Protocolo de la Paz», en el cual se consignaba todo 
lo que se refería a nuestro objeto: artículos, noticias,
proyectos, etc. En nuestro «Protocolo», estaba tra­
zada la historia del desarrollo de U paz. Constante-
taba en todo su apogeo; varias testas coronadas de 
Europa se encontraban en París. Esta ciudad brillaba 
entonces con toda su incomparable esplendidez, y 
nada hacía presentir la tormenta que se cernía en su 
horizonte. Todos los pueblos de la tierra se habían 
dado cita en el palacio del Campo de Marte para to­
mar parte o admirar aquella noble rivalidad de la in­
dustria; rivalidad bendita, puesto que se esfuerza 
siempre en crear y jamás destruir. ¡Cuántas obras de 
arte! Se sentía una orgullosa de pertenecer a una 
época de tanta cultura y progreso. Al mismo tiempo, 
se sentía orgullo, se respiraban anhelos de no ver ja­
más interrumpida la paz; porque una guerra hubiera 
detenido o comprometido aquel magnifico desarrollo 
de la civilización. Aquellos reyes, aquellos príncipes, 
recibidos con tanta magnificencia por la emperatriz, 
no podían pensar jamás en cambiar cañonazos con sus 
huéspedes o entre sí. Consideraba yo aquella fiesta 
espléndida como testimonio de una era de paz. Vi 
confirmada esta esperanza con la noticia de un pro­
yecto de desarme general acariciado por el empera­
dor. Era,en efecto, una idea de Napoleón.HI. No es­
peraba más que la ocasión favorable para proponer a 
las potencias europeas la reducción a un «mínimum» 
de sus efectivos militares. Si se hubiese llevado a la 
práctica este proyecto hubiera sido la realización 
del pensamiento de Kant, formulado en el párrafo 
tercero de los «Artículos preliminares de la Paz per­
petua».
L A  H IG IE N IC A
AGUA VSGSTAL D I ASBOSO, premiad* m  varias Ixjsosleioaes santificas y con
Medallas &s ero y platería mejor Ss todas las canecidas gasa reBtebleser.grogreslv&rnen. 
te !e§ estallos Mansos a bu primitivo .color; no mancha la piel, ni la ropa, es mofe nava y 
sáSrssesmi® en sumo gíaáo, So que base que guéfia asarse eos la mano como si fa ése la 
mis rseomeadaMe brlMasMas. De venta en perfumerías, y gaia^tieríaa.—Dsgósito Gen- 
trai, Prestados 8 principal. -  MáDBXB.
Ojos con LAB IMITA OION! 8, Isfgir la mates de fábrica y él proemio qao cena la 
batelU ARROYO
A N T O N I O  V I S E D O
GRANDES ALM ACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Tenia exclusiva de k  sin igual lámpara de üamento metálico irrcmgihle «Wotaa 
3kmens»,con í& que so obtiene nna economía verdad do 76 0|0 m  el consumo. Motores dt 
¡fe acreditada marca eSismens Bohuhers» Se Berlín, gara la industria,y con bomba acoplada 
para ia elevación ás agua a ios pisos, a precios sumamente económicos.
PURGANTEAGUAMINERALff'N A T U R A L . «. ^  w » .  __
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, Jardines, 15.—MADRID.
JÍ1ÍHWW
El mejor líquido para limpiar los metales es la marca
S I  R I U S
que da un. brillo asombroso. DE VENTA en Quincallas,
Ferreterías, Droguerías y Coloniales
ALONSO, €l<ctr.i<iyu
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones e lé c tr ic a s  de toda» 
clase» a precios muy económicos 
Sellos para colecciones
Sucursal; T o rr a o s  9 2 , Papelería
ARTES-NORIAS
sistema VALERO de PINTO
Para mover por toda olasa da fuerza» 
Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad del costa, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
Instalaciones a RICARDO G. VAL1RO a a 
PINTO — Pola. Madrid
ALMONEDA 
Alameda 35, entresuelo  
Muebles de despacho y de salón de 1 a 
5 de U tarde.
